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Introducción 
-V5u`QKW LM TW[ M[\]LQIV\M[ LM TQKMVKQI\]ZI
IK]LMIQV[\Q\]KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZXZQ^ILI[
IESP5]}Wba;QT^IKWVTIQV\MVKQ~VLMWJ-
\MVMZ]V\y\]TWXZWNM[QWVITY]MTM[XMZUQ\IKWV\QV]IZ
KWV[][I[XQZIKQWVM[ TIJWZITM[MKWV~UQKI[a [WKQI-
TM[-VMTKIUXWLMTIQV^M[\QOIKQ~VML]KI\Q^IXWKW
[MKWVWKMIKMZKILMM[\W[IK\WZM[aTWY]M[QOVQÅKIM[-
\]LQIZMV]VIQV[\Q\]KQ~VLMM[\M\QXWXZWJIJTMUMV\M
LMJQLWITI[LQÅK]T\ILM[XIZIIKMZKIZ[MIM[\M[MK\WZ
aIY]MTITyVMILMQV^M[\QOIKQ~V[WJZMML]KIKQ~V[]-
XMZQWZXZQ^ILIMVMTXIy[M[\nMVKWV[\Z]KKQ~V
4W[M[\]LQIV\M[QVOZM[IVIT[MK\WZ[]XMZQWZXZQ^ILW
XWZLQNMZMV\M[UW\Q^W[MV\ZMTW[K]ITM[LM[\IKIVLW["
MTXZQUMZWXWZY]MM[\I[QV[\Q\]KQWVM[TM[WNZMKMV]VI
NWZUIKQ~VXZWNM[QWVITXMZ\QVMV\MaMVKWVKWZLIVKQI
KWV[][VMKM[QLILM[[WKQITM[MKWV~UQKI[aK]T\]ZI-
TM[ TWK]ITVWWNZMKMMT[MK\WZXJTQKWXWZMRMUXTW
]VINWZUIKQ~VZMTQOQW[I#MT [MO]VLWUW\Q^WM[Y]M
MTI[XQZIV\MIK]Z[IZM[\]LQW[XZWNM[QWVITM[VWTWOZ~
QVOZM[IZIT[MK\WZXJTQKWLMJQLWITIOZIVLMUIV-
LIMQV[]ÅKQMV\MWNMZ\ILMML]KIKQ~V[]XMZQWZ#I[yMT
M[\]LQIV\Ma [] NIUQTQILMIK]MZLWKWV[][UMLQW[
MKWV~UQKW[a[WKQITM[J][KIVITO]VIIESPXIZIY]M
u[\MXZW[QOIKWV[]NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT
-T [MK\WZ LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ XZQ^ILW [M KWV-
NWZUIXWZLQNMZMV\M[\QXW[LMQV[\Q\]KQWVM[LILWY]M
KILI]VQ^MZ[QLILQV[\Q\]\WM[K]MTIWKMV\ZWI\QMVLM
I ]V NZIOUMV\W M[XMKyÅKW LM TI XWJTIKQ~V )PWZI
JQMV MV TW[UMLQW[ LM KWU]VQKIKQ~VUI[Q^I a MV
TI[KWV^MZ[IKQWVM[KW\QLQIVI[[MKITQÅKIITIKITQLIL
LMTI[IESPMV\uZUQVW[[QUXTQÅKILW[KWUWJ]MVI[
]VQ^MZ[QLILM[LMXIOIWuniversidades patito LMUITI
KITQLIL+]M^I[-[\WPILILWXQMIWXQVQW-
VM[OMVMZITQbILI[XWZTI[WKQMLIL[WJZMTI[IESP, por 
MRMUXTW[MPIJTILM]VQ^MZ[QLILM[MQV[\Q\]\W[LMuTQ\M
K]aW[M[\]LQIV\M[XWZMT[QUXTMPMKPWLMQVOZM[IZI
u[\I[ WJ\MVLZnV]V M`KMTMV\M MUXTMW<IUJQuV [M
[M}ITI TI M`Q[\MVKQILM M[K]MTI[ KMV\ZW[W]VQ^MZ[Q-
LILM[ Y]M WNZMKMV K]Z[IZ M[\]LQW[ XZWNM[QWVITM[ MV
]V\QMUXWKWZ\WLMTI[Y]MMOZM[IVXZWNM[QWVITM[[QV
TW[KWVWKQUQMV\W[VMKM[IZQW[;QVMUJIZOW[MLMJM
XZMKQ[IZY]MMTKWVKMX\WLMKITQLILM[U]aKWUXTMRW
5nZY]Mb  XWZ TWY]M IK\]ITUMV\MXIZILM-
\MZUQVIZTIKITQLILLMTI[IESPITO]VW[WZOIVQ[UW[
ZMITQbIV]VXZWKM[WLMM^IT]IKQ~VaIKZMLQ\IKQ~V
5n[ ITTn LM TW[ \uZUQVW[ a KITQÅKIKQWVM[ Y]M TI
[WKQMLIL M[XMKQITQ[\I[ ] WZOIVQ[UW[ IKZMLQ\ILWZM[
MUQ\IV[WJZMTIKITQLILLMTI[QV[\Q\]KQWVM[XZQ^ILI[
TW[M[\]LQIV\M[TI[MTQOMVKWVJI[MMVKZQ\MZQW[XIZ\Q-
K]TIZM[aMV TI[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[Y]MKWV[-
\Z]aMV-V\WVKM[M[LQNyKQTY]M]VM[\]LQIV\MMUQ\I
]VI ^ITWZIKQ~V WJRM\Q^I LM ]VI QV[\Q\]KQ~V# XWZ MT
KWV\ZIZQW[][KWVLQKQWVM[[WKQITM[a[][UW\Q^W[LM
QVOZM[WILM\MZUQVILI]VQ^MZ[QLILQV[\Q\]\WWM[K]M-
TIXZQ^ILIV]\ZMVTIZMXZM[MV\IKQ~V[WKQITY]M\QMVMV
LM u[\I[,M IK]MZLW KWV.MZVnVLMb !!"  
¹]VI QV[\Q\]KQ~V M[ MV XZQVKQXQW ]V WJRM\W K]T\]ZIT
Y]MM`XZM[IKQMZ\IK]W\ILMXWLMZ[WKQITCEN]VKQW-
VIVKWUW]VK~LQOWY]MXWZ[]KIXIKQLILLMXZW-
XWVMZ [QOVQÅKILW[ M[\IJTMKQLW[ XMZUQ\MV PIKMZ ]V
WZLMVaKWVKQMZ\WMVTIUI[ILMTM[\yU]TW[WKQITº4I
QV[\Q\]KQ~VVW[~TWZM[XWVLMI]VIWZOIVQbIKQ~VNWZ-
UITLMTI[IKKQWVM[[WKQITM["LM\Zn[LMM[\IIXIZQMV-
KQI[MMVK]MV\ZI]VIM[MVKQILMZMLM[LM[QOVQÅKILW[
VWZUI[a^ITWZM[Y]M TMLIV[MV\QLWI TI[IKKQWVM[
Y]MTW[IK\WZM[LM[XTQMOIVMVTI^QLIKW\QLQIVI
-[\W TTM^~ I NWZU]TIZ TI[ [QO]QMV\M[ XZMO]V\I["
§Y]u ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ KWV[\Z]aMV TW[ M[\]-
LQIV\M[LMT[MK\WZ[]XMZQWZXZQ^ILW[WJZM[]QV[\Q\]-
KQ~V' §KWV JI[M MV Y]u QVNWZUIKQ~V a KZQ\MZQW[ TI
[MTMKKQWVIZWV' §Y]u ^ITWZIKQWVM[ ZMITQbIVLM u[\I'
-TXZWX~[Q\WLMM[\MIZ\yK]TWM[M`XTWZIZTI[ZMXZM[MV-
\IKQWVM[ Y]M KWV[\Z]aMV LW[ OZ]XW[ LM M[\]LQIV\M[
LMLQNMZMV\M[IESPKWVZM[XMK\WLM[]QV[\Q\]KQ~VKWV
TIQV\MVKQ~VLM\MVMZ]VIKMZKIUQMV\WIM[\W[IK\WZM[
XWKWKWVWKQLW[aITW[[QOVQÅKILW[Y]M[MMTIJWZIV
MV\WZVWIIK]LQZI]VIM[K]MTIXZQ^ILI
-TIZ\yK]TW[MKWVNWZUIXWZKQVKWIXIZ\ILW[-V
MTXZQUMZW[MM`XTQKIVLMUIVMZIOMVMZITITO]VI[
KIZIK\MZy[\QKI[LMT[MK\WZ[]XMZQWZXZQ^ILWUM`QKIVW
Y]M KWVTTM^IV I Y]M KWM`Q[\IV LQNMZMV\M[ \QXW[ LM
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IESP -V MT [MO]VLW [M M`XWVM MT IXWaW \M~ZQKW
Y]M WZQMV\~ TI QV^M[\QOIKQ~V-V MT \MZKMZ IXIZ\ILW
[M LM[KZQJM MT XZWKMLQUQMV\W UM\WLWT~OQKW Y]M [M
[QO]Q~ -V MT K]IZ\W [M IVITQbI TI ZMXZM[MV\IKQ~V
[WKQIT Y]M MTIJWZIZWV M[\]LQIV\M[ LM ]VI IESP 
LM JIRW XMZÅT LWVLM MT MTMUMV\W KMV\ZIT N]M MT
XZQ^QTMOQW LM KWV\QV]IZ MV TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ
-V MT Y]QV\W IXIZ\ILW [M LM^MTI TI ZMXZM[MV\IKQ~V
[WKQIT LM M[\]LQIV\M[ LMXMZÅTUMLQW K]aW I[XMK\W
KTI^MN]MMTXZM[\QOQW-VMT[M`\WaT\QUWIXIZ\ILW
[M ^QMZ\MV ITO]VI[ ZMÆM`QWVM[ KWV ZM[XMK\W LM TI[
ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[MVKWV\ZILI[
Elementos contextuales: la educación 
superior privada en México
-V5u`QKWLM[LMÅVITM[LMTILuKILILMTW[K]IZMV\I
PI[\IUMLQILW[LM! TIXZM[MVKQILMTI[IESPN]M
LQ[KZM\I,M[\IKIJIVQV[\Q\]KQWVM[KWUWTI=VQ^MZ[Q-
LIL1JMZWIUMZQKIVI UIAMT1V[\Q\]\W<MKVWT~OQKW
LM-[\]LQW[;]XMZQWZM[LM5WV\MZZMa ITESM a MT
1V[\Q\]\W<MKVWT~OQKW)]\~VWUWLM5u`QKWITAM). 
,]ZIV\M  I}W[ [M KWVKQJQ~ I M[\I[ QV[\Q\]KQWVM[
KWUW LM uTQ\M aI Y]M [~TW IK]LyIV TW[ M[\]LQIV\M[
KWV]VIT\WXWLMZILY]Q[Q\Q^W8MZWIXIZ\QZLM!!
IXIZMKQMZWV QV[\Q\]KQWVM[ LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ LM
I\MVKQ~VITILMUIVLIM[LMKQZVW[~TWQV[\Q\]KQWVM[
LMuTQ\M,MIK]MZLWKWVÎT^IZMbMV\ZM!!
aTIML]KIKQ~V[]XMZQWZXZQ^ILIKZMKQ~
LMI[MQVKZMUMV\~TIWNMZ\ILMM[\I[QV[\Q-
\]KQWVM[MV]VXWZKQMV\W
<ITKZMKQUQMV\W[MLMJMI]VIU]T\QXTQKQLILLMNIK-
\WZM[ \ITM[KWUW TIM[KWTIZQbIKQ~V NMUMVQVI TIVWZ-
UI\Q^QLILTI]VQ^MZ[ITQbIKQ~VLMTIML]KIKQ~VJn[QKI
a[WJZM\WLWTIWNMZ\ILMML]KIKQ~V[]XMZQWZXJTQKI
Y]MVWPI[QLWXIZITMTIITILMUIVLI)KMZKILMM[\M
X]V\W[M\QMVMY]M[M}ITIZY]MTIM`XIV[Q~VLMTIML]-
KIKQ~V[]XMZQWZXZQ^ILI[M[W[\QMVMOZIKQI[IY]MM[\I[
QV[\Q\]KQWVM[ WNZMKMV TI KWJMZ\]ZI Y]M TI ML]KIKQ~V
XJTQKIVWX]MLMK]JZQZ>MOI<I\W!
-V M[\M XZWKM[W LM KZMKQUQMV\W TI ;MKZM\IZyI LM
-L]KIKQ~V8JTQKISEPVWLMÅVQ~KWVXZMKQ[Q~VTI
ZMO]TIKQ~VLMTI[IESPTWY]M\ZIRWKWV[QOWVWZUI[
U]aÆM`QJTM[-V\IT[MV\QLW TI[IESPXIZIWNZMKMZ
NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT VMKM[Q\IV LM ]V ZMKWVWKQ-
UQMV\W WÅKQIT Y]M X]MLM [WTQKQ\IZ[M XWZ LW[ ^yI["
\ZIUQ\IVLWMT:MKWVWKQUQMV\WLM>ITQLMb7ÅKQITLM
-[\]LQW[RVOEMVTISEPWTIQVKWZXWZIKQ~VIITO]-
VI]VQ^MZ[QLILXJTQKIWI]\~VWUI
4IXZQUMZINWZUIQUXTQKIY]MXIZIKILIXZWOZI-
UI IKILuUQKW TQKMVKQI\]ZI[ W XW[OZILW[ [M LMJM
XMLQZ ]VRVOE-V MT IK]MZLW! SEP  [M
QVLQKIVTI[KWVLQKQWVM[Y]M\QMVMVY]MIKI\IZTI[QV[-
\Q\]KQWVM[XIZI[WTQKQ\IZLQKPWZMKWVWKQUQMV\WMV\ZM
TI[Y]MLM[\IKIV\MVMZ QV[\ITIKQWVM[ILMK]ILI[LM-
UW[\ZIZNWZUIKQ~VaKWV\ZI\IKQ~VLMTW[LWKMV\M[a
XTIVM[aXZWOZIUI[LMM[\]LQW[XMZ\QVMV\M[=VILM
TI[XZMWK]XIKQWVM[LMTW[M`XMZ\W[M[Y]MTW[KZQ\MZQW[
XIZIW\WZOIZMTRVOEX]MLMVIXTQKIZ[MaMV\MVLMZ[M
LMUIVMZILQ[\QV\I[MOVTIWÅKQVINMLMZITWM[\I\IT
LWVLM [M ZMITQKM MT \ZnUQ\M *]MVLyI # >MOI
<I\W!#7TQ^QMZ
5MLQIV\MTI[MO]VLIWXKQ~V¸TIQVKWZXWZIKQ~VI
ITO]VI]VQ^MZ[QLILXJTQKIWI]\~VWUI¸TI[IESP 
LMJMV [MO]QZ TW[ XZWOZIUI[ LM M[\]LQW[ LM TI[ QV[-
\Q\]KQWVM[ZMKMX\WZI[KWV\IZKWVXZWNM[WZM[KWV]V
XMZÅTLM\MZUQVILWQV[\ITIKQWVM[Y]M\MVOIV\WLWTW
VMKM[IZQW KWUW JQJTQW\MKI TIJWZI\WZQW[ a \ITTMZM[
)T XIZMKMZ VW M[ NnKQT KWV[MO]QZ ]VI I]\WZQbIKQ~V
LMM[\M\QXWaMVKIUJQWM[Un[[MVKQTTW\ZIUQ\IZ]V
RVOEXWZTWY]MTIOZIVUIaWZyILMTI[IESPWX\I
XWZTWT\QUW7TQ^QMZ
=VI ^Mb Y]M TI[ IESP \QMVMV I]\WZQbIKQ~V XIZI
WNZMKMZ ML]KIKQ~V []XMZQWZ LM UIVMZI ^WT]V\IZQI
X]MLMV[WTQKQ\IZIT+WV[MRWXIZITI)KZMLQ\IKQ~VLM
TI-L]KIKQ~V;]XMZQWZ COPAESWI TI.MLMZIKQ~V
LM 1V[\Q\]KQWVM[5M`QKIVI[ 8IZ\QK]TIZM[ LM -L]KI-
KQ~V;]XMZQWZFIMPESTIIKZMLQ\IKQ~VLMTIKITQLIL
IKILuUQKI LM [][ [MZ^QKQW[ -[\W [M PIKMUMLQIV\M
]VXZWKM[WLMI]\WM^IT]IKQ~VQV[\Q\]KQWVITLWVLM[M
ZM^Q[IVI[XMK\W[\ITM[KWUWQV[\ITIKQWVM[XTIV\ILM
XZWNM[WZM[XZWOZIUI[ML]KI\Q^W[ÅTW[WNyIQV[\Q\]KQW-
VIT ILUQVQ[\ZIKQ~VVWZUI\Q^QLIL,ILWY]MM[\W[
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XZWKM[W[ [WV^WT]V\IZQW[ TI QVÆ]MVKQI ZMITY]M \QM-
VMV[WJZMMT[MK\WZLMML]KIKQ~V[]XMZQWZXZQ^ILWa
MTUMRWZIUQMV\WLMTIKITQLILM[UyVQUI
)LMUn[KWUWKWV[MK]MVKQILMTKZMKQUQMV\WaLM
TILQ^MZ[QLILLMM[\]LQIV\M[Y]MI\QMVLMM[\M[MK\WZ
TI[IESPVW[WVPWUWOuVMI[IV\M[JQMVMVZMITQLIL
LM[LMTW[I}W[WKPMV\I[MPIVKIZIK\MZQbILWXWZ]VI
KWUXW[QKQ~VLMQV[\Q\]KQWVM[LM\WLIyVLWTM"KWVLQ-
^MZ[I[QLMWTWOyI[ZMTQOQW[IMUXZM[IZQIT4M^a!!#
KWV]VIWNMZ\IU]a^IZQILILMNWZUIKQ~VXZWNM[QW-
VIT a [WJZM \WLW KWV ]V IUXTQW ZIVOW LM KW[\W[
ÎT^IZMb)ÅVLMKTIZQÅKIZM[\IK]M[\Q~V TW[
QV^M[\QOILWZM[ML]KI\Q^W[PIVZMITQbILWLQ[\QV\I[KTI-
[QÅKIKQWVM[LM TI[ IESP ÎT^IZMb#;QTI[#
5MVLWbI*ITnVa/IZKyI#4M^a!!
-[XMKyÅKIUMV\MMVM[\MIZ\yK]TW[MKWV[QLMZITIKTI-
[QÅKIKQ~VLM;QTI[Y]M[MKWUXTMUMV\IKWVTI[
IXWZ\IKQWVM[LM5MVLWbI"
 4I[QV[\Q\]KQWVM[LMXMZÅTIT\W+]UXTMVKWV\WLW[
TW[ZMY]Q[Q\W[XIZIW\WZOIZML]KIKQ~V[]XMZQWZ
KWUW QV[\ITIKQWVM[ ILMK]ILI[ XTIV\I LM XZW-
NM[WZM[ KWV XW[OZILW a KWV ]VI KWV\ZI\IKQ~V
LM\QMUXWKWUXTM\WLM[IZZWTTIVQV^M[\QOIKQ~V
)LMUn[ \QMVMV XWZ TW UMVW[ LW[ IKZMLQ\I-
KQWVM[ LM KITQLIL" FIMPES, COPAES W JQMV
XMZ\MVMKMV I TI)[WKQIKQ~V6IKQWVIT LM=VQ-
^MZ[QLILM[M1V[\Q\]KQWVM[LM-L]KIKQ~V;]XM-
ZQWZ ANUIES ) M[\I[ QV[\Q\]KQWVM[ IKKMLMV
TW[ OZ]XW[ LM M[\]LQIV\M[ KWVUIaWZM[ ZMK]Z-
[W[MKWV~UQKW[[WVLMuTQ\Ma[MOV5MVLWbI
"  ¹KTI[QÅKIUW[ MV M[\M [MK\WZ I TI[
QV[\Q\]KQWVM[K]aIKTQMV\MTIM[ZMKT]\ILIUIaW-
ZQ\IZQIUMV\MMVTI[KTI[M[IT\I[LMTI[WKQMLILº
 4I[ QV[\Q\]KQWVM[ LM XMZÅT UMLQW +]MV\IV KWV MT
RVOE LM TISEP W TI QVKWZXWZIKQ~V I ITO]VI
QV[\Q\]KQ~V LM ML]KIKQ~V []XMZQWZ I]\~VWUI
\QMVMVXWZTWUMVW[]VIIKZMLQ\IKQ~VLMFIM-
PES o COPAESM[\nVZMITQbIVLWUMRWZI[XIZI
K]UXTQZ KWV TW[ ZMY]Q[Q\W[ LM KITQLIL IKILu-
UQKIKWUWTIIUXTQIKQ~VLM[][ QV[\ITIKQWVM[
KWV\ZI\IKQ~VLMXZWNM[WZM[KWVXW[OZILWaKW-
UQMVbIVIZMITQbIZQV^M[\QOIKQ~V8IZI5MVLW-
bI  [WV QV[\Q\]KQWVM[Y]M[]ZOQMZWVXIZI
I\MVLMZITILMUIVLIXMZWY]MKWVMTXI[WLMT
\QMUXW[MPIVKWV[WTQLILWWNZMKMV]VIIUXTQI
OIUI LM KIZZMZI[ QVNZIM[\Z]K\]ZI ILMK]ILI
WZOIVQbIKQ~VMÅKQMV\M[]UI\ZyK]TIM[UIaWZI
TW[\ZM[UQTM[\]LQIV\M[a[WV]VIWXKQ~VXIZI
[MK\WZM[UMLQW[LMTIXWJTIKQ~V
 4I[QV[\Q\]KQWVM[LMXMZÅTJIRW;~TWK]MV\IVKWVMT
RVOELMTISEPWTIQVKWZXWZIKQ~VIITO]VIQV[-
\Q\]KQ~VLMML]KIKQ~V[]XMZQWZI]\~VWUI8IZI
5MVLWbI"[WV¹IY]MTTI[Y]MZMKT]-
\IVI[][M[\]LQIV\M[MV\ZM TW[[MK\WZM[UMLQW[
LMTIXWJTIKQ~VQUXMLQLW[LMXIOIZKWTMOQI\]-
ZI[LMTI[QV[\Q\]KQWVM[LMuTQ\MWJQMVZMKPIbI-
LW[LMTI]VQ^MZ[QLILXJTQKIK]aWQVOZM[WPI
[QLWU]aKWUXM\QLWº;WVQV[\Q\]KQWVM[XMY]M-
}I[ KWV ]VIUI\ZyK]TI ZML]KQLI WNZMKMV KI-
ZZMZI[OMVMZITUMV\MLM KWZ\MILUQVQ[\ZI\Q^Wa
KWUMZKQIT[]QVNZIM[\Z]K\]ZIM[LMÅKQMV\M
)TPIJTIZLMML]KIKQ~V[]XMZQWZXZQ^ILIMV5u-
`QKWVW[MIT]LMI]VQ^MZ[QLILM[WQV[\Q\]\W[LMuTQ\M
[MPIKM ZMNMZMVKQI I]VOZ]XWLM QV[\Q\]KQWVM[Y]M
WNZMKMVML]KIKQ~V[]XMZQWZXIZILQ[\QV\W[[MK\WZM[LM
TIXWJTIKQ~V
Marco referencia: el estudiante y las 
representaciones sociales
-T[][\MV\W\M~ZQKWLMM[\IQV^M[\QOIKQ~V[MKWVKMV\Z~
MVLW[ MTMUMV\W[ [][\IVKQITM[" TW[ M[\]LQIV\M[ a TI[
ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ +WV ZMTIKQ~V IT KWVKMX-
\WLMM[\]LQIV\M[MZMKWVWKMY]M¹M[]VIKI\MOWZyI
KWUXTMRI a LQNyKQT LM LMTQUQ\IZº /]bUnV "
! -T M[\]LQIV\M M[ ]V IK\WZ [WKQIT Y]M IK]LM I
TI ML]KIKQ~V []XMZQWZXIZIWJ\MVMZ]VI NWZUIKQ~V
XZWNM[QWVITW[MIKWV\IZKWVTI[KZMLMVKQITM[Y]M[M
VMKM[Q\IVXIZIQVKWZXWZIZ[MITUMZKILWLM\ZIJIRWM
QV\MV\IZ \MVMZUW^QTQLIL TIJWZITa [WKQIT;] QVKWZ-
XWZIKQ~VITIML]KIKQ~V[]XMZQWZM[XZW^Q[QWVITXWZ
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]VXMZQWLWY]M [~TWL]ZIZnITO]VW[I}W[ +W]TWV
M[LMKQZ[]XI[WXWZTINWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT
M[\ZIV[Q\WZQW
4I[ KWVLQKQWVM[ [WKQITM[ a K]T\]ZITM[ LM TW[ M[-
\]LQIV\M[ \QMVMV QVRMZMVKQI MV [] \ZIaMK\WZQIXWZ TI
QV[\Q\]KQ~V ML]KI\Q^I *W]ZLQM] a 8I[[MZWV 
=VM[\]LQIV\MK]aW[XILZM[K]MV\MVKWV\y\]TW[]VQ-
^MZ[Q\IZQW[ a KWVLQKQWVM[ MKWV~UQKI[ LM[IPWOILI[
KWV[QLMZIY]M[]\ZIaMK\WXWZTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
M[ITOWKWUVaWJ^QWKWVWKM TI[XZnK\QKI[Y]M[M
MRMZKMVMVTIQV[\Q\]KQ~VM[KWTIZMQVKT][WLWUQVITI[
PMZZIUQMV\I[K]T\]ZITM[XIZIQVKWZXWZIZ[MITILQVn-
UQKI LM M[\]LQW[ LMUIVMZI ZnXQLI5QMV\ZI[ Y]M
]VM[\]LQIV\MY]MXZW^QMVMLM]VMV\WZVW [WKQIT a
K]T\]ZITLWVLMM[MTXZQUMZWMVTTMOIZITIML]KIKQ~V
[]XMZQWZ\QMVMUIaWZM[LQÅK]T\ILM[LMILIX\IKQ~VI
\ITLQVnUQKI
-T \ZIaMK\W XWZ TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ LMT M[\]-
LQIV\MM[\nKWVKI\MVILWKWVLQNMZMV\M[I[XMK\W[\ITM[
KWUWTI[KWVLQKQWVM[[WKQITM[NIUQTQIZM[MUWKQWVI-
TM[OMWOZnÅKI[QVLQ^QL]ITM[aLMM`XMK\I\Q^I[XZWNM-
[QWVITM[8WZKWV[QO]QMV\MMTM[\]LQIV\MOMVMZIIK\W[
XIZ\QK]TIZM[ Y]M UI\QbIV TI[ IKKQWVM[ LM[XTMOILI[
MV TI QV[\Q\]KQ~V XZQ^ILI LM [] MTMKKQ~V)[QUQ[UW
PIKMMTIJWZIKQWVM[LM[QOVQÅKILW[XIZIKWUXZMVLMZ
MTU]VLW[WKQITMVMTK]IT[MMVK]MV\ZIMVXIZ\QK]TIZ
[]XI[WXWZTIML]KIKQ~V[]XMZQWZLWVLMLI[MV\QLW
I[]QV[\Q\]KQ~V[][M[\]LQW[[][ZMTIKQWVM[KWVKWU-
XI}MZW[aXZWNM[WZM[TWY]MQVÆ]aMMV[][XZnK\QKI[
=VIXW[QJQTQLIL\M~ZQKIXIZIIKKMLMZIM[\M]VQ^MZ-
[WLMMTIJWZIKQWVM[M[TIXZWX]M[\ILMTI[ZMXZM[MV\I-
KQWVM[[WKQITM[5W[KW^QKQ!!QLMV\QÅK~Y]MMT[MZ
P]UIVWXIZIKWUXZMVLMZMQV\MZXZM\IZTIZMITQLIL
KWV[\Z]aMZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[Y]MNWZUIVXIZ\M
LMTXMV[IUQMV\WLM[MV\QLWKWUV;WV]VINWZUI
MVY]M TW[IK\WZM[KWUXZMVLMV TW[IKWV\MKQUQMV\W[
LMTI^QLIKW\QLQIVILMIK]MZLWKWV[]PQ[\WZQIKWV-
\M`\WaK]T\]ZI4I[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[[MX]M-
LMVLMÅVQZMVXITIJZI[LM2WLMTM\! "KWUW
¹QUnOMVM[Y]M KWVKMV\ZIV [QOVQÅKILW[ [Q[\MUI[LM
ZMNMZMVKQIY]MVW[XMZUQ\MVQV\MZXZM\IZTWY]M[]KMLM
MQVKT][WLIV]V[MV\QLWITWQVM[XMZILWKI\MOWZyI[
Y]M[QZ^MVXIZIKTI[QÅKIZTI[KQZK]V[\IVKQI[TW[NMV~-
UMVW[aI TW[ QVLQ^QL]W[KWVY]QMVM[ \MVMUW[ITOW
Y]M^MZº;WV]VI[]MZ\MLM[Q[\MUI[LM QV\MZXZM\I-
KQ~VTW[K]ITM[[MMTIJWZIVLMUIVMZIOZ]XITaY]M
XMZUQ\MV I[QUQTIZ []KM[W[ PMKPW[ ] WJRM\W[ IRMVW[
ITMV\WZVW2WLMTM\! !IÅZUIY]MTI[ZMXZM[MV\I-
KQWVM[[WKQITM[[QZ^MVITW[IK\WZM[XIZIQV\MZXZM\IZTI
ZMITQLILTITMOQ\QUIKQ~VWTIQV^ITQLIKQ~VLMTWZLMVa
MTT]OIZY]MWK]XIV
)[yZMXZM[MV\IZM[MTIK\WLMTXMV[IUQMV\WMVMTY]M
MTIK\WZ[MZMTIKQWVIKWVMTWJRM\W=VIZMXZM[MV\IKQ~V
[MKWVNWZUILM]VWJRM\WLMZMXZM[MV\IKQ~VY]MX]M-
LM[MZP]UIVW[WKQITQLMITWUI\MZQIT2WLMTM\! !
ZMKWVWKM Y]M TI[ ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ O]IZLIV
]VI M[\ZMKPI ZMTIKQ~V MV\ZM MT WJRM\WLM ZMXZM[MV\I-
KQ~VaMT[QOVQÅKILWY]MTW[IK\WZM[ TMI[QOVIV8IZI
M[\I \MWZyIMTIK\WZM[]V[MZ[WKQITaK]T\]ZIT#I[y TI
MTIJWZIKQ~VLMZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[LMXMVLMLM
TIXMZ\MVMVKQILMTW[IK\WZM[[WKQITM[I]VOZ]XW
4I[ ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM[ VW [WV]VI ZMXZW-
L]KKQ~VTQVMITLMTWY]MIKWV\MKMMVTI[WKQMLIL#XWZ
MT KWV\ZIZQW [WV [Q[\MUI[ LM QV\MZXZM\IKQ~V Y]M [M
ZQOMV XWZ TI ZMTIKQ~V LMT [MZ P]UIVW KWV MTU]V-
LWaTW[W\ZW[ 2WLMTM\! 8IZIMV\MVLMZM[\WM[
XZMKQ[W KWVWKMZ TI[ \ZM[ LQUMV[QWVM[ Y]M KWV[\Q\]-
aMVTI[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM["TIQVNWZUIKQ~VMT
KIUXWLM ZMXZM[MV\IKQ~Va TI IK\Q\]L,MIK]MZLW
KWV5W[KW^QKQ !!"  MV TI [WKQMLIL KQZK]TIV
LQ^MZ[I[QVNWZUIKQWVM[[WJZMLQNMZMV\M[K]M[\QWVM[I
\ZI^u[ LM TW[UMLQW[ LM KWU]VQKIKQ~VUI[Q^I a TI
KWU]VQKIKQ~V KW\QLQIVI,MXMVLQMVLW LM TW[ XZW-
JTMUI[KW\QLQIVW[Y]M[MTMXZM[MV\IVITIK\WZu[\M
[MTMKKQWVI]VIXIZ\MLMTIQVNWZUIKQ~VY]MM[\nLQ[-
XWVQJTM[WJZMMTWJRM\WLM[]QV\MZu[-[QUXWZ\IV\M
KWV[QLMZIZY]MKILIIK\WZMVN]VKQ~VLMTZWT[WKQIT
Y]MLM[MUXM}IMTKWV\M`\W[WKQITMVMTY]M^Q^Ma
TIK]T\]ZIY]MTMZWLMIIKKMLMI TI QVNWZUIKQ~VLM
LQNMZMV\M[UIVMZI[
=VI^MbY]MMTIK\WZ[MTMKKQWVITIQVNWZUIKQ~V[W-
JZMMTWJRM\WLMZMXZM[MV\IKQ~VMTIJWZI[QOVQÅKILW[
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MV \WZVW ITUQ[UW TW[ K]ITM[ X]MLMV [MZ LQ^MZ[W["
R]QKQW[ I[MZKQWVM[ \QXWTWOyI[ MTMUMV\W[ K]T\]ZI-
TM[ 2WLMTM\ ! ! -T KIUXW LM ZMXZM[MV\IKQ~V M[
LWVLM [M ZMITQbI ]VI RMZIZY]QbIKQ~V QV\MZVI LM TW[
MTMUMV\W[LM TI ZMXZM[MV\IKQ~V M[ ]VIWZLMVIKQ~V
XIZ\QK]TIZ Y]M \QMVM ]VI [MK]MVKQI T~OQKI XIZI TW[
IK\WZM[4IIK\Q\]L[MKIZIK\MZQbIXWZ¹TILQ[XW[QKQ~V
Un[WUMVW[NI^WZIJTMY]M\QMVM]VIXMZ[WVIPIKQI
MT WJRM\W LM ZMXZM[MV\IKQ~V a M`XZM[I XWZ TW \IV\W
TIWZQMV\IKQ~VM^IT]I\Q^IMVZMTIKQ~VIM[MWJRM\WLM
ZMXZM[MV\IKQ~V [WKQITº 1Jn}Mb "   -[ ]VI
M`XZM[Q~V ^ITWZI\Q^I ZMTI\Q^I IT WJRM\WLM ZMXZM[MV-
\IKQ~V TW Y]M XZW^WKI ]V KWVR]V\W LM ZMIKKQWVM[
MUWKQWVITM[
Procedimiento metodológico
4IUM\WLWTWOyIK]ITQ\I\Q^IM[XMZ\QVMV\MXIZIMTM[-
\]LQWLMTI[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[aIY]MI\QMVLM
ITX]V\WLM^Q[\I[]JRM\Q^WLMTW[IK\WZM[ITK]Z[WLM
[][QV\MZIKKQWVM[aITIZMKWV[\Z]KKQ~VLM[QOVQÅKI-
LW[TI\MV\M[.TQKSaXMZUQ\MTIKWUXZMV[Q~V
LM TW[ [QOVQÅKILW[ Y]M KWV[\Z]aMV TW[ IK\WZM[ TW[
K]ITM[LMZQ^IVLMTKWV\M`\WMVMTY]MM[\nV[Q\]ILW[
 2WLMTM\-TXZWKMLQUQMV\WUM\WLWT~OQKWLMT
M[\]LQW[MLM[IZZWTT~MV\ZM[OZIVLM[NI[M[
 4I XZQUMZI N]M MT LQ[M}W LM ]VI MV\ZM^Q[-
\I [MUQM[\Z]K\]ZILI KWV K]I\ZW LQUMV[QWVM[
LM IVnTQ[Q[ Y]M LMZQ^IZWV LMT IXWaW \M~ZQKW"
KWVLQKQWVM[ [WKQITM[ LM M[\]LQIV\M KIUXW LM
QVNWZUIKQ~VKIUXWLMIK\Q\]LaKIUXWLMZM-
XZM[MV\IKQ~V KWV MT XZWX~[Q\W LM KIX\]ZIZ TI
ZMXZM[MV\IKQ~V[WKQITaTW[MTMUMV\W[Y]MKWV[-
\Q\]aMV\ITZMXZM[MV\IKQ~V
 4I[MO]VLINI[MN]MTIMTMKKQ~VLMTW[MV\ZM^Q[-
\ILW[TIK]IT[MPQbWKWVIa]LILMQVNWZUIV\M[
KTI^M-[\WXMZUQ\Q~KWV\IK\IZILW[OZ]XW[LM
M[\]LQIV\M[LM[MVLI[IESP]VILMXMZÅTUMLQW
aW\ZILMXMZÅTJIRWKWVTIQV\MVKQ~VLMKWVW-
KMZ[QMT\QXWLMQV[\Q\]KQ~VQVÆ]yIMVMTKWV\MVQ-
LWLMTIZMXZM[MV\IKQ~V[WKQIT;MKWVNWZUIZWV
LW[OZ]XW[XWZKILIIESPXMZÅTUMLQWaXMZ-
ÅT JIRW TW[ K]ITM[ [M KWUXWVyIV XWZ KQVKW
M[\]LQIV\M[ LMT \MZKMZ a LMT K]IZ\W I}W LM []
KIZZMZI TW Y]M QVLQKIJI Y]M [M MVKWV\ZIJIV
QV\MOZILW[I TILQVnUQKILM TI QV[\Q\]KQ~V;M
ZMITQbIZWV LQMb MV\ZM^Q[\I[ I KILI ]VI [M TM
I[QOV~]VIKTI^MKWV[QLMZIVLWMT\QXWLMIESP"
XMZÅTJIRWPBXMZÅTUMLQWPMa]VVUMZW
KWV[MK]\Q^WXWZMRMUXTW--VTI\ZIV[KZQX-
KQ~VLMTI[MV\ZM^Q[\I[[MLMX]ZIZWV[QTMVKQW[a
XITIJZI[ZMXM\QLI[ZM[XM\IVLWMT[MV\QLWLMTI[
ZM[X]M[\I[
 4I\MZKMZINI[MN]MTIQV\MZXZM\IKQ~VLMTUI\M-
ZQIT MUXyZQKWY]M [M [][\MV\~ MV TIXZWX]M[\I
LM<aTWZa*WOLIV! 1VQKQITUMV\M[MZMI-
TQb~]VITMK\]ZILM\ITTILIXZWN]VLIaZMXM\Q-
LILMKILI]VILMTI[MV\ZM^Q[\I[-V[MO]QLI
[MZMOQ[\ZIZWVTW[\MUI[MQLMI[Y]MLMZQ^IZWV
LMTI TMK\]ZI8W[\MZQWZUMV\M[MQLMV\QÅKIZWV
^WKIJ]TIZQW NZI[M[ a M`XZM[QWVM[ ZMK]ZZMV\M[
Y]M IXIZMKQMZWV MV TI[ MV\ZM^Q[\I[ +WV[M-
K]MV\MUMV\MTWY]MN]MZWVQVQKQITUMV\MQLMI[
MQV\]QKQWVM[LMQV\MZXZM\IKQ~V[MKWV^QZ\QMZWV
MV KI\MOWZyI[ LM IVnTQ[Q[ <ITM[ KI\MOWZyI[ [M
KWV\ZI[\IZWVaIOZ]XIZWVKWVJI[MMV TI[LQ-
UMV[QWVM[ LM TI[ ZMXZM[MV\IKQWVM[ [WKQITM["
KIUXW LM QVNWZUIKQ~V KIUXW LM IK\Q\]L a
KIUXWLMZMXZM[MV\IKQ~V-[LMKQZM[\I[KI\M-
OWZyI[[MM`IUQVIZWVITIT]bLMTI\MWZyIY]M
WZQMV\~ TI QV^M[\QOIKQ~V)T ZM[XMK\W<IaTWZa
*WOLIV ! "  IL^QMZ\MV Y]M ¹TW[ KWV-
KMX\W[ [M ]\QTQbIV XIZI QT]UQVIZ TW[ XZWKM[W[
aTW[NMV~UMVW[[WKQITM[Y]MVW[WVNnKQTUMV\M
XMZKMX\QJTM[ MV TI[ LM[KZQXKQWVM[ LM TW[ KI[W[
M[XMKyÅKW[ºAIKWV[\Q\]QLI[ TI[KI\MOWZyI[LM
IVnTQ[Q[ V]M^IUMV\M [M ZM^Q[IZWV KWV QV\MV-
KQ~VLMQLMV\QÅKIZQVKWV[Q[\MVKQI[KWVTWK]IT
ITO]VI[KI\MOWZyI[XZW[XMZIZWVaW\ZI[[MLM[-
KIZ\IZWV.QVITUMV\M[MM[\Z]K\]Z~TIXZM[MV-
\IKQ~VLMTW[ZM[]T\ILW[TIK]IT[MM`XWVMMVTW[
[QO]QMV\M[IXIZ\ILW[
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Representaciones sociales de una 
IESP de perﬁl bajo: el privilegio
8IZIKWUXZMVLMZTIZMXZM[MV\IKQ~VLMTW[M[\]LQIV-
\M[LMTIIESPLMXMZÅTJIRW[MTMKKQWVILIM[VMKM[IZQW
KWV\MUXTIZ\IV\WTI[KIZIK\MZy[\QKI[LMTIQV[\Q\]KQ~V
KWUWITO]VI[KWVLQKQWVM[LM TW[M[\]LQIV\M[MV\ZM-
^Q[\ILW[ 4I IESP [M MVK]MV\ZI MV TI bWVI []Z LM
TI KQ]LIL LM5u`QKW \QMVM ]VI IV\QOMLIL LM 
I}W[QVQKQ~MVTILuKILILM! KWUW]VIM[K]MTI
VWZUIT a KWV MT XI[W LMT \QMUXW IUXTQ~ [] WNMZ\I
ML]KI\Q^IXIZIVQ^MTUMLQW[]XMZQWZa[]XMZQWZ)K-
\]ITUMV\MK]MV\IKWV]VXZWOZIUILMJIKPQTTMZI\W
TQKMVKQI\]ZI[XZWOZIUI[LMUIM[\ZyIa]VWLM
LWK\WZILW4I QV[\Q\]KQ~V[MM[XMKQITQbIMVKIZZMZI[
MUXZM[IZQITM[aLMP]UIVQLILM[<QMVMLW[ KIUX][ 
Y]M [MMVK]MV\ZIVMV TIUQ[UIbWVILM TIKQ]LIL
]VWLMTW[K]ITM[K]MV\IKWVTIIKZMLQ\IKQ~VLMFIM-
PES VQ^MT IKZMLQ\ILW KWV WJ[MZ^IKQWVM[ a MT W\ZW
no, MV M[\M T\QUW [M MVKWV\ZIJIV M[\]LQIVLW TW[
MV\ZM^Q[\ILW[8WZ MTTW [M KWV[QLMZ~I M[\I IESP LM
XMZÅTJIRWaIY]MTI[TQKMVKQI\]ZI[Y]MWNZMKMMV]VW
LM[][KIUX][[~TW\QMVMVMTRVOELMTISEP.
;MMV\ZM^Q[\~IKQVKWM[\]LQIV\M[\ZM[U]RMZM[aLW[
PWUJZM[\WLW[NWZUIJIVXIZ\MLM]VUQ[UWOZ]XW
TW[K]ITM[\MVyIV]VIMLILMV\ZMaI}W[M[\I-
JIVMV[]T\QUWK]I\ZQUM[\ZMLM]VITQKMVKQI\]ZILM
KWZ\MP]UIVQ[\I4W[KQVKWZMXWZ\IZWVLMLQKIZ\WLW
[] \QMUXW I K]Z[IZ TI TQKMVKQI\]ZI 8WZ LMTMOIKQ~V
\ZM[M[\]LQIV\M[^Q^yIVMV1b\IXITIXIITWZQMV\MLMTI
KQ]LIL ]VW MV+]I]P\uUWKaW\ZW MV>MV][\QIVW
+IZZIVbI MV MT KMV\ZW LM TI KQ]LIL MT \QMUXW LM
\ZI[TILWI[]KMV\ZWLMM[\]LQWMZIMV\ZMUQV]\W[a
]VIPWZI-VZMTIKQ~VKWVTIM[KWTIZQLILLMTW[XILZM[
\ZM[\MVyIVVQ^MTTQKMVKQI\]ZIaLW[MTJIKPQTTMZI\W#MV
K]IV\WI TI[UILZM[]VI KWV\IJI KWV TQKMVKQI\]ZI
LW[KWVJIKPQTTMZI\WaLW[KWV[MK]VLIZQI)[yLW[
LMTW[MV\ZM^Q[\ILW[MZIVTIXZQUMZIOMVMZIKQ~VLM[]
NIUQTQIMVTTMOIZITIML]KIKQ~V[]XMZQWZ8IZI/IZIa
M[\W[M[\]LQIV\M[[WVXQWVMZW[MVMTVQ^MT[WJZM
\WLWXWZY]M[][NIUQTQIZM[VW\QMVMVM`XMZQMVKQI[MV
TIML]KIKQ~V[]XMZQWZI[yY]MVMKM[Q\IVUn[\QMUXW
XIZI QVKWZXWZIZ[M I TI ^QLI M[\]LQIV\QT -[\W X]MLM
\ZI[\WKIZ[]NWZUILMMV\MVLMZaKWUXZMVLMZITIQV[-
\Q\]KQ~VLMML]KIKQ~V[]XMZQWZ
-[QUXWZ\IV\MUMVKQWVIZY]MTI[IKZMLQ\IKQWVM[Y]MW\WZOITIFIMPES son por KIUX][VWXWZQV[\Q\]KQ~VaTIIESPY]MLM[MIQVKWZ-
XWZIZ[MVMKM[Q\IZMITQbIZ]VI]\WM[\]LQWXWZKILI]VWLM[][KIUX][. 
4IIESPWNZMKyI TINWZUIKQ~VMVK]I\ZQUM[\ZM[L]ZIV\M\ZM[I}W[MVLWVLM[~TWPIa^IKIKQWVM[LMQV^QMZVW)[y TW[M[\]LQIV\M[
KWVKT]aMVLMUIVMZIUn[ZnXQLI[]NWZUIKQ~V
Cuadro 1. Estudiantes entrevistados de una IESP de perﬁl bajo
Clave Edad Género Escolaridad padre Escolaridad madre
Presentación de examen 
de ingreso a una 
institución pública
PBE01 22 Masculino Bachillerato Bachillerato
UNAM
UAM
PBE02 25 Femenino
Licenciatura en 
administración
Bachillerato 
incompleto
UNAM
PBE03 21 Femenino Bachillerato Secundaria UAM
PBE04 22 Femenino
Licenciatura 
incompleta
Secundaria
UNAM
UAM
PBE05 21 Masculino Licenciatura Licenciatura
UNAM
IPN
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,M M[\M OZ]XW LM M[\]LQIV\M[ LM[\IKIZWV LW[
MTMUMV\W[ [QVO]TIZM[ XWZ ]V TILW TW[ MV\ZM^Q[\I-
LW[ [M}ITIZWVY]M ZMITQbIZWVM`nUMVM[LMMV\ZILI
I TI =VQ^MZ[QLIL 6IKQWVIT )]\~VWUI LM 5u`QKW
UNAM I TI=VQ^MZ[QLIL)]\~VWUI5M\ZWXWTQ\I-
VI UAM aIT 1V[\Q\]\W8WTQ\uKVQKW6IKQWVIT IPN). 
-VW\ZI[XITIJZI[[]XZQUMZIWXKQ~VN]MM[\]LQIZMV
]VIQV[\Q\]KQ~VXJTQKIXMZWITVWQVOZM[IZWX\IZWV
XWZK]Z[IZ[][M[\]LQW[XZWNM[QWVITM[MVMT[MK\WZXZQ-
^ILW=VM[\]LQIV\MIX]V\I"
5QQLMIMZIMV\ZIZITIUAMVWUMY]MLuTIXZQUM-
ZI^Mb5MLQRM¹VWQUXWZ\I^WaIPIKMZMTM`IUMV
V]M^IUMV\Mº,M[X]u[XMV[uY]M[QVWUMY]MLIJI
QJIIXMZLMZMT [MUM[\ZM-V\WVKM[LQRM¹VWY]QMZW
LMRIZXMZLMZ\IV\W\QMUXWºPBE
-VTIKQ\IIV\MZQWZ[MQLMV\QÅKITIQUXWZ\IVKQIY]M
\QMVMXIZITW[M[\]LQIV\M[XZW[MO]QZKWV[][M[\]LQW[
[]XMZQWZM[IXZW^MKPIZMT \QMUXWaVWM[XMZIZUn[
;M TWOZ~LQ[\QVO]QZY]MXIZI M[\M MV\ZM^Q[\ILW \]^W
UIaWZXM[WLIZTMKWV\QV]QLILI[][M[\]LQW[Y]MIK-
KMLMZITIML]KIKQ~V[]XMZQWZXJTQKI)[y[MX]MLM
[M}ITIZWJQMVKWV[\I\IZTWY]MITO]VW[I]\WZM[PIV
[M}ITILW ;QTI[#5MVLWbI" TI[IESPLM
JIRWXMZÅTOMVMZITUMV\M[]ZOMVXIZII\MVLMZTILM-
UIVLILMML]KIKQ~V[]XMZQWZaIY]MMT [MK\WZX-
JTQKWVWX]MLMWNZMKMZ]VIUIaWZWNMZ\IML]KI\Q^I
-T[MO]VLWMTMUMV\WY]MLM[\IKIMTXIOWLMKWTM-
OQI\]ZI[Y]MZMITQbIJIVTI[NIUQTQI[LMTW[M[\]LQIV-
\M[=VMV\ZM^Q[\ILW[M}ITI"
4I[XMZ[WVI[KZMMVY]MXWZM[\IZMV]VIM[K]MTIXIZ-
\QK]TIZM[XWZY]M[M\QMVMLQVMZWXMZWTI[XMZ[WVI[
Y]MM[\IUW[IY]yM[XWZY]MPIKMUW[U]KPW[[IKZQ-
ÅKQW[PBE
8IZI QVOZM[IZ a UIV\MVMZ[M MV ]VI QV[\Q\]KQ~V
XZQ^ILI TW[M[\]LQIV\M[IZO]UMV\IVY]M \IV\WMTTW[
KWUW [][ NIUQTQI[ PIKMV M[N]MZbW[ M`\ZIWZLQVIZQW[
KWV TI QV\MVKQ~V LM K]UXTQZ [][ M`XMK\I\Q^I[ LM
NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT a KWV [] XZWaMK\W LM ^QLI
;MOVÎT^IZMb"¹TI[XZWJIJQTQLILM[LM
TW[M[\]LQIV\M[¸a[][NIUQTQI[¸LMQVOZM[IZIKQMZ\W
\QXWLMQV[\Q\]KQWVM[LILI[XWZTIKIXIKQLILMKWV~-
UQKIaTW[XZMKQW[;QZ^MV\IUJQuVXIZIUW[\ZIZC°E
Y]MTI[LMJIRWKWV[]UWM[\nVLM[\QVILI[IM[\]LQIV-
\M[LMJIRW[ZMK]Z[W[Y]MVWPIVXWLQLWQVOZM[IZMV
MT[MK\WZXJTQKWLWVLM[MTWKITQbIV[][XZMNMZMVKQI[
NWZUI\Q^I[QVQKQITM[º
8IZI KWVWKMZ a KWUXZMVLMZ TI ZMXZM[MV\IKQ~V
[WKQITLMTW[M[\]LQIV\M[[WJZM[]QV[\Q\]KQ~VTW[PI-
TTIbOW[ [M WZOIVQbIZWV KWV JI[M MV TW[ KIUXW[ LM
IVnTQ[Q[ LM TI ZMXZM[MV\IKQ~V [WKQIT XZWX]M[\W[ XWZ
5W[KW^QKQ!!
Información. Criterios de elección de 
una IESP
+WUW[M[M}IT~MVMTIXWaW\M~ZQKWMTKIUXWLMQV-
NWZUIKQ~V[MKWVNWZUIXWZTW[KWVWKQUQMV\W[Y]M\QM-
VM]VOZ]XWKWVZM[XMK\WITWJRM\WLMZMXZM[MV\IKQ~V
5W[KW^QKQ!!)[y[MXZMO]V\~ITW[M[\]LQIV\M[
[QKWVWKyIVTW[KZQ\MZQW[Y]MLMJyIVK]UXTQZTI[IESP 
XIZIW\WZOIZNWZUIKQ~VXZWNM[QWVITTW[KZQ\MZQW[XWZ
TW[Y]M[MTMKKQWVIZWVI[]QV[\Q\]KQ~VTWY]MMZI]VI
QV[\Q\]KQ~VLMKITQLILaTWY]MMZI]VIuniversidad patito 
\uZUQVWKWVMTK]ITM[KITQÅKILITILMÅKQMV\MKITQLIL
IKILuUQKILM]VIQV[\Q\]KQ~VML]KI\Q^I
+WVZM[XMK\WLMTW[KZQ\MZQW[Y]MVMKM[Q\IVK]U-
XTQZTI[IESPXIZIXZWXWZKQWVIZNWZUIKQ~VXZWNM[QW-
VITLW[M[\]LQIV\M[UIVQNM[\IZWV"
0MM[K]KPILWU]KPW TWY]MM[FIMPESXIZI\WLI
M[\IK]M[\Q~VLMVW[uLM^MZTW[M[XIKQW[WTI]JQ-
KIKQ~VLMTW[[ITWVM[^MZ[Q[MK]MV\IKWV[ITQLI[LM
MUMZOMVKQI6W[u[QM[\uJQMVaTWY]MM[MTRVOE, 
Y]MM[XIZI^ITQLIZ\WLI[TI[TQKMVKQI\]ZI[UBPE
8MZ\MVMKMZIFIMPESUMXIZMKMY]MM[WM[QU-
XWZ\IV\MPBE
4W[M[\]LQIV\M[VW\QMVMVQVNWZUIKQ~VKWV[Q[\MV\M
[WJZMTW[I[XMK\W[Y]MLMJMVK]UXTQZTI[IESPXIZI
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XWLMZ WNZMKMZ NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT ,M UIVMZI
U]a[WUMZIM[\W[IK\WZM[UMVKQWVIVY]MTIQVKWZ-
XWZIKQ~VIFIMPES a MTRVOE [WV TI[ KWVLQKQWVM[
Y]MVMKM[Q\IV TI[ QV[\Q\]KQWVM[XZQ^ILI[XIZIXWLMZ
WXMZIZ;QVMUJIZOWTW[M[\]LQIV\M[ITWTIZOWLMTI
MV\ZM^Q[\I RIUn[IKTIZIZWVWXZWN]VLQbIZWVIKMZKI
LMM[\W[ZMY]MZQUQMV\W[-VM[\M[MV\QLWTW[M[\]LQIV-
\M[ [MTMKKQWVIV LW[ KZQ\MZQW[ Y]M VMKM[Q\IV K]UXTQZ
TI[IESP"TIIKZMLQ\IKQ~VLMFIMPESaMTRVOE. No 
WJ[\IV\M \ITM[ KZQ\MZQW[ [WV KWVWKQLW[XWZ TW[ M[\]-
LQIV\M[[WTIUMV\MXWZMTVWUJZMLM[KWVWKMVMTN]V-
KQWVIUQMV\WTW[XZWKM[W[aTW[XZWKMLQUQMV\W[
;WJZM TW[KZQ\MZQW[XWZ TW[Y]MMTQOQMZWVI[] QV[-
\Q\]KQ~V MT XZQVKQXIT MTMUMV\W N]M MT KW[\W LM TI
KWTMOQI\]ZI=VXZMKQWY]MN]MZIIKKM[QJTMI[][XW-
[QJQTQLILM[MKWV~UQKI[-VXZWUMLQWTW[M[\]LQIV\M[
XIOIJIVUMV[]ITUMV\MLM KWTMOQI\]ZIL~TIZM[
IUMZQKIVW[ \IT KW[\W [M UIV\]^W L]ZIV\M TW[ \ZM[
I}W[Y]MK]Z[IZWVTITQKMVKQI\]ZILMJQLWI]VIXZW-
UWKQ~VY]MTM[WNZMKQ~TIM[K]MTI4W[[QO]QMV\M[\M[-
\QUWVQW[[WVQT][\ZI\Q^W["
5M KWV^MVKQ~ \IUJQuVXWZ MT KW[\W a LQRM J]MVW
VW LQÅMZMU]KPW LM W\ZI[ ]VQ^MZ[QLILM[ MV\WVKM[
KZMWY]MX]MLWM[\IZIY]yIO][\WIXZMVLMZU]KPW
PBE0
-^QLMV\MUMV\M]VIXIZ\MU]a QUXWZ\IV\MM[ TW
MKWV~UQKW"M[]VIM[K]MTILWVLMVWM[\n\IVKIZITI
KWTMOQI\]ZI TTM^I]VIK]ZZQK]TIJ]MVIC°EKPMY]u
[Q M[\IJIZMOQ[\ZILIIV\M TISEP [Q TIKIZZMZI \MVyI
RVOEPBE0
-[\]^QUW[J][KIVLW^IZQI[M[K]MTI[Y]M[MIR][-
\IZIVM^QLMV\MUMV\MI TIMKWVWUyILMUQ[XIXn[
XWZY]MX]M[MTTW[QJIVIXIOIZaJ]MVW^QUW[\IU-
JQuVTW[XTIVM[LMM[\]LQWPBE03).
-T W\ZW KZQ\MZQW LM MTMKKQ~V N]M MT XTIV LM M[\]-
LQW[LM[]KIZZMZI-^QLMV\MUMV\MTW[MV\ZM^Q[\ILW[
K]IVLWMTQOQMZWV[]QV[\Q\]KQ~VVWMZIVM`XMZ\W[MV
K]ZZyK]T]UWMV[]LQ[KQXTQVILMM[\]LQW[XWZTWY]M
ZMÅMZMVLMUIVMZIOMVMZITY]MMTXTIVLMM[\]LQW[
TM[O][\~WTM[XIZMKQ~J]MVW)[yTI[MTMKKQ~VLMTW[
M[\]LQIV\M[ [MPIKMLM[LM]VUIZKWLM [MV\QLWKW-
UVWZQMV\ILWXWZ[][IÅVQLILM[XWZ[][XZMNMZMV-
KQI[;~TW]VM[\]LQIV\M ZMKWVWKQ~Y]MZM^Q[~ [Q TW[
M[\]LQW[Y]MWNZMKyITIIESPKWV\IJIVKWVMTZMKWVW-
KQUQMV\WLMTISEP)[yTW[KZQ\MZQW[XIZITIMTMKKQ~V
LM TI QV[\Q\]KQ~V ML]KI\Q^I [WV M[\IJTMKQLW[XWZ TW[
M[\]LQIV\M[LMIK]MZLWKWV[][KWVLQKQWVM[[WKQITM[
aMKWV~UQKI[8IZITW[M[\]LQIV\M[I]VY]MKIZMKMV
LM]VIQVNWZUIKQ~V[~TQLI[WJZMTI[IESPMVTIMTMK-
KQ~VLM[] QV[\Q\]KQ~VQUXMZIVKZQ\MZQW[LMKIZnK\MZ
[QVO]TIZ
;QVL]LI]VWLM TW[ I[XMK\W[LM TW[Y]MUn[ [M
TTMOILQ[K]\QZMVTW[UMLQW[LMKWU]VQKIKQ~VUI[Q^I
[WJZMTI[IESPM[[]KITQLIL+]M^I[TIK]ITM[
KWUXTMRILMKWUXZMVLMZaUMLQZ4IXZMO]V\I[WJZM
Y]uMZI]VIQV[\Q\]KQ~VLMKITQLILXMZUQ\Q~QLMV\QÅ-
KIZKWVUIaWZKTIZQLILMTKIUXWLMQVNWZUIKQ~V)T
ZM[XMK\W\ZM[M[\]LQIV\M[IX]V\IV"
9]MXZQUMZIUMV\M\MVOI]VXTIVLMM[\]LQW[KWV-
NWZUMLMJMLM [MZ K]ITY]QMZ KIZZMZI a Y]M K]MV\M
KWV]VIXTIV\ILWKMV\MXZMXIZILIY]MVWVILIUn[
\MVOITITQKMVKQI\]ZIY]M\MVOIOZILW[Un[I^IVbI-
LW[XIZIY]MM[MKWVWKQUQMV\W[M\ZI[UQ\ILMUMRWZ
UIVMZIPBE
=VI ]VQ^MZ[QLIL Y]M K]UXTI KWV TI[ UyVQUI[
VWZUI[XIZIY]M\MJZQVLMVTI[PMZZIUQMV\I[VMKM-
[IZQI[M[LMKQZXZWNM[WZM[]VJ]MVK]ZZyK]T]UaTW
UyVQUWVMKM[IZQWMVQV[\ITIKQWVM[PBE
9]MTW[UIM[\ZW[\MVOIVUyVQUIUMV\MUIM[\ZyI
[Q[MX]MLMLWK\WZILW5MXIZMKMY]MM[QUXWZ\IV\M
Y]M\MVOIVM`XMZQMVKQITIJWZITMVTI[UI\MZQI[Y]M
M[\nVLIVLWPBE03).
-VM[\W[\M[\QUWVQW[[MM^QLMVKQIY]MXIZITW[M[-
\]LQIV\M[]VWLMTW[I[XMK\W[Un[QUXWZ\IV\M[XIZI
Y]M]VI QV[\Q\]KQ~V [MILM KITQLIL [WV TW[XZWNM[W-
ZM[-VTIÅO]ZILMTW[LWKMV\M[TW[M[\]LQIV\M[KWV-
KZM\IV TI KITQLIL=VI QV[\Q\]KQ~VXZQ^ILIKWV]VI
XTIV\I LM XZWNM[WZM[ KWV M`XMZQMVKQI TIJWZIT KWV
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NWZUIKQ~V LM XW[OZILW a PIJQTQLILM[ XMLIO~OQKI[
M[MTMY]Q^ITMV\MI\MVMZKITQLIL8WZW\ZIXIZ\M]V
MTMUMV\WY]MIXIZMKMV]M^IUMV\MM[MTLMTW[XTIVM[
LMM[\]LQWVWWJ[\IV\MMVTW[\M[\QUWVQW[VW[MQLMV-
\QÅK~Y]u[QOVQÅKIJI]VJ]MVK]ZZyK]T]U
<IUJQuV [MXZMO]V\~Y]uMZI]VIuniversidad pa-
tito X]M[\WY]M MV ITO]VW[ M[\]LQW[ [MPI IKTIZILW
Y]MM[\INZI[MM[]VKITQÅKI\Q^WLMKITQLILZMY]MZQLI
+]M^I[Y]M[M][IMVTI^QLIKW\QLQIVIUM`Q-
KIVIMVMTTMVO]IRMLM][WKWUV-VTW[[QO]QMV\M[
\M[\QUWVQW[TW[M[\]LQIV\M[IX]V\IV"
)UQM[K]MTIVWTIX]MLWTTIUIZpatitoXWZY]MKWUW
aITWUMVKQWVuTW[XZWNM[WZM[[WVU]aJ]MVW[PIa
M`KMXKQWVM[XMZW[WVU]aJ]MVW[XZWNM[WZM[-TVQ-
^MTM[U]aJ]MVWaMTTW[PIKMVTWY]MX]MLMVC°E
[QMV\WY]M]VIQV[\Q\]KQ~Vpatito[MZyIKWUW[~TWUM-
\MZXMZ[WVI[Y]MVQ[WVUIM[\ZW[WVW[WVLWKMV\M[
VQM[\nVXZMXIZILW[aXWZMT[QUXTMPMKPWLMI\ZIMZ
ITIOMV\Ma[~TWM[W;~TW^ MZMTJMVMÅKQWMKWV~UQKW
VILIUn[PBE03).
5MXZMO]V\IJIXWZY]uLQKMVY]MUQM[K]MTIM[
XI\Q\W[QU]KPI[XMZ[WVI[PIVM[\]LQILWIY]yaXWZ
ITOWM[\nVIY]yAIXM[IZLMY]M\QMVMLMÅKQMVKQI[
MVITO]VI[nZMI[X]M[aWKZMWY]MTW[UIM[\ZW[[WV
J]MVW[MVMT[MV\QLWY]M\MLIVKWUWM[IQVNWZUI-
KQ~VY]MMTTW[\MY]QMZMVLIZLMTIUI\MZQI)TWUM-
RWZTWLQKMVXWZY]MUQM[K]MTIVW\QMVMKWUWW\ZI[
ITJMZKIM[\IKQWVIUQMV\WPBE
4I[universidades patitoJ][KIVVILIUn[[IKIZLQ-
VMZWXZWUM\MVPIKMZ\WLWNnKQTPBE
=VI M[K]MTI XI\Q\W MV XZQUMZI VW M[ KWUW U]a
ZMKWVWKQLIVQ KWVWKQLI §VW'9]MVWK]UXTM KWV
TWY]MLQKMM[\IXIZ\MY]MU]KPI[^MKM[VW\QMVMV
KWUWTW[UIM[\ZW[WTW[QV[\Z]UMV\W[XIZIJZQVLIZ
]VIJ]MVIMV[M}IVbIPBE
-VM[\W[\M[\QUWVQW[[MTWOZIWJ[MZ^IZTWIVKTILW
LMT\uZUQVWuniversidad patito,MIK]MZLWKWV5W[KW-
^QKQ!!"¹MTIVKTIRMLMRILMPIKMZIY]MTTW»LM
TWY]M[MPIJTI¼XIZIKWV^MZ\QZ[MMVIY]MTTW»I\ZI^u[
LMTWK]IT¼[MPIJTIº-TWJRM\WLMTY]MIV\M[[M\MVyI
QVNWZUIKQ~Vuniversidad patitoMVMTIVKTIRM[M\ZIV[-
NWZUIMV]VWJRM\WUMLQIV\MMTK]IT[MQV\MZXZM\ITI
ZMITQLIL4W[MV\ZM^Q[\ILW[[M}ITIVY]M[]QV[\Q\]KQ~V
VWM[LMM[M\QXWXWZY]MK]UXTMKWVKZQ\MZQW[LMKI-
TQLIL+WVQV[Q[\MVKQIIZO]UMV\IVY]M[]QV[\Q\]KQ~V
VWM[LMUITIKITQLILKWVTIXZMUQ[ILMY]MK]MV\IV
KWVJ]MVW[XZWNM[WZM[Y]MM[\nVXZMXIZILW[aY]M
\QMVMVTILQ[XW[QKQ~VXIZINWZUIZITW[M[\]LQIV\M[
4W[M[\]LQIV\M[ [M}ITIVY]M TI[universidades patito 
[WVIY]MTTI[Y]M\QMVMVMTVQKWWJRM\Q^WLMWJ\MVMZ
OIVIVKQI[MKWV~UQKI[XWZ]V[MZ^QKQWML]KI\Q^WY]M
LQNyKQTUMV\MK]UXTMV4I[QV[\Q\]KQWVM[Y]MKIZMKMV
LM KITQLIL IKILuUQKI []MTMV W\WZOIZ KWVKM[QWVM[
XIZIY]MTW[M[\]LQIV\M[IXZ]MJMVILWTMKMVLMM`Q-
OMVKQI[LMWZLMVIKILuUQKWaKWUWKWV[MK]MVKQI
K]IVLWu[\W[MOZM[IVVWK]MV\IVKWV TI NWZUIKQ~V
XZWNM[QWVIT ILMK]ILI -V MT T\QUW \M[\QUWVQW [M
LM[\IKIV]M^IUMV\MTIQUXWZ\IVKQILMTW[XZWNM[WZM[
XIZILMÅVQZY]M]VIIESPM[LMKITQLILIKILuUQKI
-VM[\ILQUMV[Q~V[MWJ[MZ^IY]MTW[M[\]LQIV\M[[M-
TMKKQWVIV TI QVNWZUIKQ~V LQ[XWVQJTM [WJZM [] IESP 
aLMIK]MZLWKWV[][KWVLQKQWVM[[WKQWMKWV~UQKI[
IK]}IVKZQ\MZQW[XZWXQW[XIZIMTMOQZI[]QV[\Q\]KQ~V
+WVM[\IQVNWZUIKQ~VTW[M[\]LQIV\M[KWV[\Z]aMV]VI
QUIOMV[WJZMMTWJRM\WLMZMXZM[MV\IKQ~V5W[KW^QKQ
!!Y]M[MIVITQbIZnMV[MO]QLI
Campo de representación. Estudiar 
en una IESP es un privilegio
4W[MV\ZM^Q[\ILW[IT QVKWZXWZIZ[MITVQ^MT []XMZQWZ
[MQV\MOZIVITIQV[\Q\]KQ~VaITI^QLIM[\]LQIV\QTLM
\IT[]MZ\MY]MM[\IJTMKMVZMTIKQWVM[aNWZUIV]VIZM-
XZM[MV\IKQ~V[WJZM[]QV[\Q\]KQ~V8IZIQLMV\QÅKIZMT
KIUXWLMZMXZM[MV\IKQ~V[MXZMO]V\~Y]u[QOVQÅKI-
LW\MVyIXIZIMTTW[M[\]LQIZMV]VIQV[\Q\]KQ~VLMM[\M
\QXW4W[[QO]QMV\M[\M[\QUWVQW[[WVQT][\ZI\Q^W["
5M [QMV\W XZQ^QTMOQILW -V ZMITQLIL ZMXZM[MV\I MT
[MO]QZ []XMZnVLWUM MT MVKWV\ZIZ ]VI []XMZIKQ~V
XMZ[WVITXZQUMZWPBE0
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:MXZM[MV\IKWUW]V^ITWZ]VXWY]Q\WUn[OZIV-
LMLMTY]MaWM[XMZIJIXWZY]M [QMV\WY]MM[Un[
M[N]MZbW\IV\WLMUQ[XIXn[KWUWLMUQXIZ\MXIZI
VWJIRIZLMXZWUMLQWXIZIVW\QZIZITIJI[]ZI\WLW
TWY]MUMPIVLILWUQ[XIXn[PBEO3).
:MXZM[MV\I KWUWW\ZI WXWZ\]VQLILLM M[\]LQIZ
XWZMRMUXTWMVUQKI[WY]MVWUMY]MLuMVVQV-
O]VI]VQ^MZ[QLILIXM[IZLMY]MPQKMM`IUMVMVTI
UNAM aMVMT IPN-V\WVKM[aW TW^MWKWUW]VI
WXWZ\]VQLILLM[MO]QZM[\]LQIVLWPBE0
)V\M TI XZMO]V\I LM Y]u ZMXZM[MV\I M[\]LQIZ MV
]VIQV[\Q\]KQ~VXZQ^ILITW[MV\ZM^Q[\ILW[M`XZM[IZWV
I[XMK\W[ LM KIZnK\MZ QVLQ^QL]IT" XZQ^QTMOQW []XMZI-
KQ~VM[N]MZbWWXWZ\]VQLIL-VTW[\M[\QUWVQW[M[\n
QUXTyKQ\W MTPMKPWLMY]M TW[ M[\]LQIV\M[VWKWV[Q-
O]QMZWVQVOZM[IZITIML]KIKQ~VXJTQKIa[WVKWV[-
KQMV\M[LMY]M]VVUMZWQUXWZ\IV\MLMR~^MVM[VW
X]MLM[MO]QZ[][M[\]LQW[[]XMZQWZM[8IZIMTTW[M[\IZ
MV]VIIESPM[TIXW[QJQTQLILLMM[\]LQIZTIK]ITVW
\QMVMV \WLW[LMIPyY]MKWV[QLMZMVY]MM[]VXZQ-
^QTMOQW MT KWV\QV]IZ [][ M[\]LQW[ XZWNM[QWVITM[ -V-
\WVKM[ TW[ M[\]LQIV\M[ ZMKWVWKMVY]M NWZUIVXIZ\M
LM]VOZ]XWY]M\QMVMTI[KWVLQKQWVM[MKWV~UQKI[
XIZIKWV\QV]IZKWVTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ5n[ITTn
LMM`XTQKIKQWVM[LMWZLMVUIKZWM[K\Z]K\]ZITY]M[M
X]MLIV LIZ KWV ZM[XMK\W I TI WNMZ\I LM ML]KIKQ~V
[]XMZQWZXJTQKIMVMTU]VLWLMTW[IK\WZM[TW[M[-
\]LQIV\M[ZMMTIJWZIVTIKWVLQKQ~VLMM`KT]QLW[LMTI
ML]KIKQ~V[]XMZQWZXJTQKI)[yu[\W[MV\QMVLMVY]M
M[\IZMV]VIIESP[MIK]IT[MI[]XMZÅTIT\WUMLQW
WJIRWM[]VIWXWZ\]VQLIL8IZI2WLMTM\! !"
¹\WLW[TW[LyI[TW[[MZM[P]UIVW[VMKM[Q\IV[IJMZTW
Y]MTW[UIV\QMVMMVMTU]VLWaTWY]MTW[ZWLMI;M
\QMVMVY]MIR][\IZKWVL]KQZaZMTIKQWVIZ[MX[yY]QKIW
QV\MTMK\]ITUMV\MKWVTIZMITQLILC°EM[XWZM[WY]M
MTIJWZIUW[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[º
-[\I KQZK]V[\IVKQI LM XZQ^QTMOQW supone proseguir 
KWV[]NWZUIKQ~V[][M[\]LQW[XWZY]MM[TIXW[QJQTQ-
LILLMUMRWZIZ[]KWVLQKQ~VIK\]IT)[yMTKIUXWLM
ZMXZM[MV\IKQ~V[MKWVKMV\ZIMV]VIXITIJZI"XZQ^QTMOQW. 
8WZM[WTW[MV\ZM^Q[\ILW[KWV[QLMZIVY]MM[VMKM[IZQW
M[NWZbIZ[M XIZI XMZUIVMKMZ MV TI ML]KIKQ~V []XM-
ZQWZ-VM[\M[MV\QLW/]bUnV"QVLQKIY]M"
¹MT XZQ^QTMOQWLM [MZ M[\]LQIV\MVW M[ [MUMRIV\M VQ
X]MLM[MZ^Q^QLWLMQO]ITUIVMZIXWZ]VM[\]LQIV\M
Y]MXZW^QMVMLMTI[KTI[M[XZQ^QTMOQILI[LMTI[KTI[M[
UMLQI[WLMTI[KTI[M[XWX]TIZM[Y]MTWOZIVMV\ZIZI
TI]VQ^MZ[QLILº
Campo de actitud: un valor especial 
-[\M KIUXW [M KWUXWVM XWZ TI[ ^ITWZIKQWVM[ Y]M
ZMITQbIVTW[IK\WZM[[WJZMMTWJRM\WLMZMXZM[MV\IKQ~V
)[y[MXQLQ~ITW[M[\]LQIV\M[Y]MPQKQMZIV]VI^ ITWZIKQ~V
LM[]QV[\Q\]KQ~V<ZM[M[\]LQIV\M[IÅZUIZWV"
4IKWV[QLMZWJ]MVIM[]VI]VQ^MZ[QLILJ]MVIPIa
XZWNM[WZM[U]aJ]MVW[LMV\ZWLMMTTIW[MIVW\WLW
M[VMOZWVQ\WLWM[JTIVKW0IaKW[I[U]aU]aJ]M-
VI[XMZWKZMWY]M\QMVMU]KPWY]M^MZKWVMTKWU-
XZWUQ[WLMTIT]UVW§VW'PI[\IL~VLMMTIT]UVW[M
KWUXZWUM\MKWV[QOWKWV TIXZWNM[Q~VaZMITUMV\M
\MZUQVIZ]VITQKMVKQI\]ZI§VW'PBE
4M\MVOW]V^ITWZU]aM[XMKQITX]M[\WY]MUMPI
NWZUILWKWUWXMZ[WVIKWUWXZWNM[QWVITaY]MPI[QLW
]VKWUXTMUMV\WLMV\ZWaN]MZILMUQ^QLIPBE
4MLWaU]KPW^ITWZXWZY]MKZMWY]MPMIXZMVLQLW
U]KPW<MVOWKWUWU]KPWIOZILMKQUQMV\WVWU]-
KPI[XMZ[WVI[VWPIVM[\]LQILW]VIKIZZMZIPBE
4W[M[\]LQIV\M[PIKMV]VIIXZMKQIKQ~VXW[Q\Q^ILM
su IESP)T[MZMTKIUXWLMIK\Q\]L]VIXWaWXIZI
WZQMV\IZTIIKKQ~VY]MLM[XTQMOIVTW[IK\WZM[[MMV-
KWV\Z~Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ KWV[QLMZIVY]M []KWU-
XZWUQ[WKWVTIQV[\Q\]KQ~VM[KWVKT]QZTITQKMVKQI\]ZI
KWV\QV]IZKWV[]NWZUIKQ~V)T[MV\QZ[MXZQ^QTMOQILW[
XWZ M[\IZ MV TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ MV\QMVLMV Y]M
[WV TW[ ZM[XWV[IJTM[LM []IXZMVLQbIRMa [] NWZUI-
KQ~VXZWNM[QWVIT
=VI[XMK\WY]M[MLMJMLM[\IKIZM[Y]MTI[^ITW-
ZIKQWVM[ Y]M M`XZM[IV TW[ M[\]LQIV\M[ MV TI[ MV\ZM-
^Q[\I[XMZ\MVMKMVITnUJQ\WLMTI[MUWKQWVM[I]VI
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LQUMV[Q~VLMKIZnK\MZXMZ[WVITAIMVTW[IV\MZQWZM[
\M[\QUWVQW[LMUIVMZIZMK]ZZMV\M[IT\IMTPMKPWLM
Y]MTIQV[\Q\]KQ~VM[J]MVIXWZY]MPINWZUILWITW[
M[\]LQIV\M[VW[~TWMVMTnUJQ\WXZWNM[QWVIT\IUJQuV
MVMTXMZ[WVIT<IT^ ITWZIKQ~VKWVTTM^IIY]MTW[M[\]-
LQIV\M[[M}ITMVMTOZIVKWUXZWUQ[WY]M\QMVMVKWV
[] NWZUIKQ~VaY]MVW [~TWLMXMVLMLM [] QV[\Q\]-
KQ~V[QVWLM[]LQ[KQXTQVIaMUXM}WXMZ[WVIT
,M M[\I ZMXZM[MV\IKQ~VLM[\IKIY]MXIZI TW[ MV-
\ZM^Q[\ILW[TW[XZWNM[WZM[[WVMTKQUQMV\WLM[]NWZ-
UIKQ~VXZWNM[QWVITXWZ[][KWVWKQUQMV\W[[WJZM TI
UI\MZQIXMZW[WJZM\WLWXWZTW[[IJMZM[LM^QLIY]M
u[\W[TM[\ZIV[UQ\MV)[y[MLM^MTITIILUQZIKQ~VaMT
ZM[XM\WY]MO]IZLIVI[][XZWNM[WZM[TM[LIVIXWaW
+WV MTTW [M ZMKWVWKM Y]M MV K]ITY]QMZ QV[\Q\]KQ~V
ML]KI\Q^IMTKWV\IK\WKWVTW[M[\]LQIV\M[[MLIUM-
LQIV\MTW[XZWNM[WZM[Y]QMVM[LIVTIKIZIKWVY]QM-
VM[[MKWV[\Z]aM]VIZMTIKQ~VMVMTLyIILyIM[KWTIZ
j[\IM[]VIÅO]ZILMT[MK\WZ[]XMZQWZXZQ^ILWLMTI
Y]MVW[M[IJMU]KPW
Representación social de estudiantes 
de una IESP de perﬁl medio: el 
prestigio
;MZMITQbIZWVKQVKWMV\ZM^Q[\I[IM[\]LQIV\M[LM]VI
IESPLMXMZÅTUMLQW4I[XZQVKQXITM[QV[\ITIKQWVM[LM
TIQV[\Q\]KQ~V[MMVK]MV\ZIVMVMTKMV\ZWLMTIKQ]LIL
LM5u`QKWILMUn[LMKWV\IZKWVWKPWKIUX][MVMT
XIy[a\IUJQuV\QMVMV]VKIUX][^QZ\]ITMVLWVLM[M
X]MLM\MVMZTINWZUIKQ~VXZWNM[QWVITI\ZI^u[LM]VI
XTI\INWZUILM QV\MZVM\4I IESP WNZMKMWKPW TQKMV-
KQI\]ZI[]VIM[XMKQITQLILa]VIUIM[\ZyI \WLI[MV
MTnZMILMILUQVQ[\ZIKQ~VaKWV\IJQTQLIL#M[LMKQZ[M
PIM[XMKQITQbILWaKWV[WTQLILWMV]VnZMINWZUIKQ~V
M[XMKyÅKI+]MV\I KWV ]VI IV\QOMLIL QUXWZ\IV\M
LMUn[LMI}W[;MKWV[QLMZIY]MM[]VIQV[\Q\]-
KQ~VLMXMZÅTUMLQWX]M[\WY]M\QMVMZMKWVWKQUQMV-
\W LM ]V WZOIVQ[UW IKZMLQ\ILWZ LM KITQLIL Y]M M[
FIMPES KWVMTVQ^MTUn[IT\W TTIUILW4Q[W a TTIVW, 
ILMUn[ \QMVM ZMOQ[\ZW LM 1V[\Q\]KQ~V LM -`KMTMVKQI
)KILuUQKIW\WZOILWXWZTISEP. 
4W[KQVKWM[\]LQIV\M[M[\IJIVQV[KZQ\W[MV]VITQKMV-
KQI\]ZILMKWZ\MILUQVQ[\ZI\Q^W<WLW[[MMVKWV\ZIJIV
MVMTUQ[UWOZ]XWaK]Z[IJIVMTY]QV\W[MUM[\ZMLM
[]KIZZMZI+]I\ZWMZIVU]RMZM[;]MLILM[\IJIMV
]VZIVOWLMMV\ZMTW[!aI}W[4W[MV\ZM^Q[\ILW[
PIJQ\IJIVMVLQNMZMV\M[bWVI[LMTIKQ]LILLM5u`QKW"
/][\I^W)5ILMZWITVWZ\MLMTIKQ]LIL1b\IXITIXI
ITWZQMV\M>MV][\QIVW+IZZIVbIMVMTKMV\ZW-KI-
\MXMK-[\ILWLM5u`QKWa6M\bIP]ITK~aW\T -[\ILW
LM5u`QKW4TMOIZI TI QV[\Q\]KQ~V TM[ \WUIJIMV\ZM
]VIaLW[PWZI[4W[MV\ZM^Q[\ILW[Y]M[M}ITIZWVY]M
VWZMITQbIZWVVQVOVM`IUMVLMQVOZM[WIQV[\Q\]KQW-
VM[XJTQKI[QVLQKIZWVY]MLM[LMY]MK]Z[IJIVMTJI-
KPQTTMZI\W\WUIZWVTILMKQ[Q~VLMM[\]LQIZMVMT[MK\WZ
XZQ^ILW<ZM[MV\ZM^Q[\ILW[[M}ITIZWVY]MMZIVM[\]-
LQIV\M[LM\QMUXWKWUXTM\WaLW[\ZIJIRIJIVKWVMT
XZWX~[Q\WLMOIVIZM`XMZQMVKQITIJWZIT+WVZMTIKQ~V
ITKW[\WLMTIKWTMOQI\]ZIK]I\ZWM[\]LQIV\M[XIOIJIV
 L~TIZM[ IUMZQKIVW[ a ]VW \MVyI ]V XWZKMV\IRM
LMJMKIKWV TW K]IT [][UMV[]ITQLILM[ MZIVLM
L~TIZM[ )[y [M X]MLM [M}ITIZ Y]M TW[ MV\ZM^Q[\ILW[
\MVyIVKWVLQKQWVM[XMZ\QVMV\M[XIZIK]Z[IZ[]NWZUI-
KQ~V<ITM[KWVLQKQWVM[\]^QMZWV]VIQVRMZMVKQIMVTI
MTIJWZIKQ~VLM[]ZMXZM[MV\IKQ~V[WKQITLMM[\]LQIZMV
]VI QV[\Q\]KQ~VXZQ^ILI8IZI TIM`XW[QKQ~VLM TIZM-
XZM[MV\IKQ~V[WKQITMVMTK]ILZW[MXZM[MV\IVTW[\ZM[
KIUXW[Y]MTIKWV[\Q\]aMV
Información. Criterios de elección de 
una IESP
=VWLM TW[ I[XMK\W[ Y]M M[ QUXWZ\IV\M QVLIOIZ M[
TIQVNWZUIKQ~VKWVTIY]MKWV\IJIVMVZMTIKQ~VKWV
TW[KZQ\MZQW[Y]MLMJMVK]UXTQZTI[IESPXIZIWNZMKMZ
M[\]LQW[XZWNM[QWVITM["
6W TI ^MZLIL VW KWVWbKW TW[ ZMY]Q[Q\W[ []XWVOW
Y]MM[\IZJIRW]V[Q[\MUILMTIUNAMWLMTISEP, 
§VW'VILIUn[-V[yVW[uPME
;WTIUMV\M [u Y]M \QMVMV Y]M M[\IZ I]\WZQbILI[
XWZTISEPWZMOQLI[XWZTIUNAMXMZWVW[uY]u
TM[XQLIVXIZI[MZI]\WZQbILI[PME
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)TQO]ITTW[M[\]LQIV\M[LMTIIESPLMJIRWXMZÅTMVTW[
IV\MZQWZM[ \M[\QUWVQW[ [MIXZMKQIY]M TW[MV\ZM^Q[\ILW[
LM[KWVWKMVTI[KWVLQKQWVM[KWVTW[Y]MLMJMVWXMZIV
TI[IESP;QVMUJIZOWu[\W[[M}ITIV[][KZQ\MZQW[XIZ\QK]-
TIZM[KWVZMTIKQ~VITWY]MKWV[QLMZIV\ZI[KMVLMV\ITMV
[]NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT8WZMTTW[MTM[XZMO]V\~K]nTM[
I[XMK\W[KWV[QLMZIZWVMVTIMTMKKQ~VLMTIQV[\Q\]KQ~V"
8IZIM[KWOMZTI]VQ^MZ[QLILUMLMLQY]uIQV^M[\QOIZ
UMO][\~[]XZWOZIUIaUMO][\~U]KPWMTUWLMTW
PME
-VK]IV\WITXZMKQWLMTIM[K]MTIaTIKIZZMZI[M
UMPIKyIJ]MVITIZMTIKQ~VKW[\WJMVMÅKQWC°E\QM-
VMJ]MVXZM[\QOQW\WLWU]VLWTIKWVWKMTI]JQKI-
KQ~VM[U]aJ]MVIPME
8WZY]MM[]VIM[K]MTIY]MM[\nM[XMKQITQbILIMV
M[I[UI\MZQI[MVTIUI\MZQILMVMOWKQW[aKZMWY]M
\QMVMUn[JI[M[PME
8WZY]MM[KWVWKQLIXWZ^IZQI[MUXZM[I[a \QMVM
]VJ]MVXZM[\QOQWIVQ^MTVIKQWVITC°EXWZTIbWVI
MVLWVLMM[\nNy[QKIUMV\MTIM[K]MTIPME
-T KZQ\MZQW Y]M \]^W]VXM[W QUXWZ\IV\MXIZI TI
MTMKKQ~VLMTIQV[\Q\]KQ~VXZQ^ILIN]M[]XZM[\QOQW<IT
XZM[\QOQWQUXTQKILMIK]MZLWKWVTW[\M[\QUWVQW[MT
ZMKWVWKQUQMV\W Y]M \QMVM MV\ZM TI[ MUXZM[I[ a MT
U]VLWLMTW[VMOWKQW[-TXTIVLMM[\]LQW[TINWZUI-
KQ~VM[XMKQITQbILIN]MZWVW\ZW[I\ZQJ]\W[Y]MTTM^IZWV
ITW[M[\]LQIV\M[I\WUIZTILMKQ[Q~VLMQVKWZXWZIZ-
[MIM[\IIESP)LMUn[]VKZQ\MZQWY]MIXIZMKQ~LM
UIVMZIZMK]ZZMV\MN]MTI]JQKIKQ~VLMTKIUX][ILQ-
NMZMVKQILMTKW[\WLMTIKWTMOQI\]ZIY]MKI[QVWM[\]-
^WXZM[MV\MMV TI[MV\ZM^Q[\I[;MWJ[MZ^I]VIOZIV
LQNMZMVKQIMV\ZMTIQVNWZUIKQ~VLMTW[M[\]LQIV\M[LM
TIIESPLMXMZÅTJIRWaTW[LMTIIESPLMXMZÅTUMLQW
5QMV\ZI[Y]MXIZITW[XZQUMZW[MTY]MTIQV[\Q\]KQ~V
KWV\IZIKWVRVOETIIKZMLQ\IKQ~VFIMPESaMTKW[-
\WIKKM[QJTMLM TI[KWTMOQI\]ZI[ N]MZWVKZQ\MZQW[Y]M
XM[IZWVXIZITILMKQ[Q~VLMMTMKKQ~V8IZITW[M[\]-
LQIV\M[LM TI[ IESPLMXMZÅTUMLQWMTI[XMK\WUn[
QUXWZ\IV\MZMKIa~MVMTXZM[\QOQW QV[\Q\]KQWVIT)[y
TI[ KWVLQKQWVM[ [WKQWMKWV~UQKI[ LM TW[ M[\]LQIV\M[
QVÆ]aMV MV TI KWV[\Q\]KQ~V LM TI MTIJWZIKQ~V LM TI
ZMXZM[MV\IKQ~V[WKQITLM[]QV[\Q\]KQ~V
8WZW\ZIXIZ\M[MTM[XZMO]V\~Y]uMV\MVLyIVXWZXZM[-
\QOQWXIZIKWUXZMVLMZMT[QOVQÅKILWY]MPIVMTIJWZILW
MV\WZVWIM[\M\uZUQVW,W[MV\ZM^Q[\ILW[M`XTQKIZWV"
8ZM[\QOQW[W KZMWY]M M[ ITOW KWUW]V KPQ[UMY]M
XI[ILMJWKIMVJWKITIOMV\M\MX]MLMLMKQZY]MM[
Cuadro 2. Estudiantes entrevistados de una IESP de perﬁl medio
Clave Edad Género Escolaridad padre Escolaridad madre
Presentación de examen 
de ingreso a una 
institución pública
PME01 21 Femenino Licenciatura Maestría
UNAM
UAM
IPN
PME02 21 Masculino Licenciatura Bachillerato No
PME03 20 Femenino Licenciatura Secundaria No
PME04 20 Femenino Licenciatura Secundaria UNAM
PME05 19 Femenino Posgrado Posgrado No
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J]MVW[Q[IJM[LMOMV\MY]MTWPIKWV[]UQLWKZMW
Y]M\MLI[K]MV\ILMTW[ZM[]T\ILW[Y]MPILILW8WZ
MRMUXTWOZIVXIZ\MLMUQNIUQTQIPI[ITQLWMOZM[ILI
LMIY]yPME
-TXZM[\QOQW [WKQITM[MTKWVKMX\WMVMTK]IT]VI
[WKQMLIL\QMVMITOWWITO]QMVWJ^QIUMV\M[QM[XZM[-
\QOQWM[]VKWVKMX\WJ]MVWM[]VKWVKMX\WU]aXW-
[Q\Q^W[WJZMITO]QMVW[WJZMITOWPME
-TXZM[\QOQWM[\nZMTIKQWVILWKWVMTZMKWVWKQUQMV-
\W a K]ITQLILM[ NI^WZIJTM[ Y]M \QMVM ]V XZWL]K\W
]VIXMZ[WVIW]VIQV[\Q\]KQ~V8IZIu[\W[TIIESP en 
TIY]M[MMVK]MV\ZIVOWbILMXZM[\QOQWXWZTINWZUI-
KQ~VY]MWNZMKMaXWZY]MM[KWVWKQLIXWZTI[WKQMLIL
a TW[ MUXTMILWZM[-[\I QLMI [MX][WLMUIVQÅM[\W
K]IVLW[MXZMO]V\~Y]uMZI]VIIESPLMKITQLIL"
=VIM[K]MTIM[J]MVIITWUMRWZXWZXITIVKI[CXWZ-
Y]M IXWZ\I KWVM`QWVM[ MV MTU]VLW TIJWZITE I TW
UMRWZXWZ QV[\ITIKQWVM[ I TWUMRWZXWZ ZMVWUJZM
XMZW[WJZM\WLWXWZY]M[IKIOMV\MY]MPILM[\IKILW
PME
9]M \MVOI XZM[\QOQW [QV QUXWZ\IZ MT VWUJZM a
Y]MTIKWVWbKIVXWZMTVQ^MTIKILuUQKWa\IUJQuV
Y]M[MIZMITY]MTWLMU]M[\ZMY]M\^MI[aMV\ZM[
IPyaLQOI[ZMITUMV\MM[\WaIXZMVLQMVLWMVUQKI-
ZZMZIJ]MVW[UIM[\ZW[PME
4I KITQLIL XIZI M[\W[ M[\]LQIV\M[ [M KWVKMV\ZI
V]M^IUMV\M MV MT ZMKWVWKQUQMV\W XZWNM[QWVIT Y]M
\QMVMVTW[MOZM[ILW[LM]VIQV[\Q\]KQ~V[]XMZQWZLM-
\MZUQVILIMTY]M[MIKWVWKQLIXWZTI[WKQMLILXMZW
[WJZM\WLWXWZTW[MUXZM[IZQW[-[\MZMKWVWKQUQMV\W
M[]VMTMUMV\WMVMTY]MPIKMVPQVKIXQu<IUJQuV
UMVKQWVIVW\ZW[KZQ\MZQW[Y]M[MOV[]IXZMKQIKQ~V
KWVNWZUIVI]VI IESPLMKITQLIL"MTXZQVKQXIT [WV
TW[ LWKMV\M[ ;MOV TW[ M[\]LQIV\M[ M[\W[ LWKMV\M[
LMJMV \MVMZ MT VQ^MT LM M[\]LQW[ LMUIM[\ZyI a LW-
UQVIZKWVWKQUQMV\W[LM[]UI\MZQI)TZM[XMK\W]V
M[\]LQIV\MLQKM"
4IUIaWZyI[WVXMZ[WVI[Y]MPIVM[\ILWWY]MM[\nV
LM[MV^]MT\I[MVMTUMLQWTIJWZITY]MPIV\MVQLWM`-
XMZQMVKQI[TIJWZITM[U]aJ]MVI[WY]MTI[\QMVMVIK-
\]ITUMV\MMV]VJ]MV\ZIJIRWIXIZ\M[]NWZUIKQ~V
IKILuUQKITI^ MZLIL\IUJQuVM[U]aJ]MVIPME
8IZI TW[ MV\ZM^Q[\ILW[ M[ QVLQ[XMV[IJTM Y]M [][
XZWNM[WZM[\MVOIV\ZIaMK\WZQIXZWNM[QWVITMVMTKIU-
XW LM \ZIJIRW aI Y]M MTTW M[ OIZIV\yI LM Y]M TW[
KWVWKQUQMV\W[Y]MZM^Q[IVMVKTI[M[WVTW[Y]MVM-
KM[Q\IVLWUQVIZ)[y]VIIESPLMKITQLILM[IY]MTTI
Y]MVW[~TWK]MV\IKWVXZWNM[WZM[KWVXW[OZILW[QVW
\IUJQuVY]Mu[\W[[MMVK]MV\ZIVTIJWZIVLWMVMU-
XZM[I[ZMTIKQWVILI[KWVTIXZWNM[Q~V
=VI^ MbY]MTW[MV\ZM^Q[\ILW[[M}ITIZWVTWY]MMV-
\MVLyIVXWZ]VIIESPLMKITQLIL[MTM[XZMO]V\~Y]u
MZI]VIuniversidad patito"
=VIM[K]MTIXI\Q\WUMLQKMY]MTMNIT\IVU]KPW[ZMK]Z-
[W[XWZMRMUXTWMTXZM[\QOQWK]nV\I[M[K]MTI[[ITMV
aK]nV\I[M[K]MTI[LM[IXIZMKMVZMITUMV\MVWLMRIV
P]MTTIaVWXZM^ITMKMV;WV]VXZWL]K\WY]MVILQM
KWV[]UMXWZY]MVWM[J]MVWPME
4W[IT]UVW[LMM[M\QXWLMM[K]MTIXI[IVaWJ^QI-
UMV\MVW\QMVMVVQVOVXZM[\QOQWMT[QUXTMVWUJZM
LMTIM[K]MTIVW\QMVMVQVOVXZM[\QOQWIV\MTI[WKQM-
LILWIV\MTI[MUXZM[I[\WLWM[WPME
Patito M[ IY]MTTI M[K]MTIY]MIVVW M[ KWVWKQLI
IV\MTI[WKQMLILWVW\QMVMZMVWUJZMKWUWTWPIJyI
UMVKQWVILWIV\M[MV\WVKM[VWM[KWVWKQLIPME
-VM[\W[\M[\QUWVQW[[MMVKWV\Z~Y]MXIZITW[MV-
\ZM^Q[\ILW[]VIuniversidad patitoWNZMKM]VINWZUIKQ~V
XZWNM[QWVITKIZMV\MLMTZMKWVWKQUQMV\WLMTI[WKQMLIL
aLMTW[MUXTMILWZM[-VMTXZQUMZ\M[\QUWVQWLM[\I-
KI]VIQLMIM[MVKQITY]MTW[MV\ZM^Q[\ILW[ZMTIKQWVIV
K]Z[IZ]VI NWZUIKQ~VXZWNM[QWVITMV]VI QV[\Q\]KQ~V
XZQ^ILIKWUW]VXZWL]K\WKWUMZKQIT"[Qu[\IVWZMVM
TI[K]ITQLILM[VMKM[IZQI[VWM[J]MVIaMVKWV[MK]MV-
KQI LM[IXIZMKM -V\WVKM[ XIZI TW[ M[\]LQIV\M[ ]VI
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universidad patito KIZMKMLM TW[ ZMY]Q[Q\W[XZQUWZLQITM[
KWUWQV[\Q\]KQ~VNWZUILWZIY]MM["MTXZM[\QOQWMTZM-
KWVWKQUQMV\WaMTZMVWUJZM)LMUn[MV]VIuniversi-
dad patitoTW[M[\]LQIV\M[IXZ]MJIVTW[K]Z[W[[QV\MVMZ
TW[KWVWKQUQMV\W[VMKM[IZQW[=VMV\ZM^Q[\ILWIKTIZI"
6W\QMVM]VZM[XITLWKWUWXZM[\QOQWKWUWY]MVW
\QMVMKITQLILVW\QMVMJ]MVW[UIM[\ZW[VW\M[QZ^M
LMVILIXIZIVW[u[ITQZILMTIV\M-[ITOWY]MVW
UMTTIUIVQTII\MVKQ~VM[ITOWY]MLM[KIZ\IZyILM
QVUMLQI\WITM[K]KPIZ]VI universidad patitoPME03). 
-VMTIV\MZQWZ\M[\QUWVQW[MTWOZIVQLMV\QÅKIZIT-
O]VW[ KZQ\MZQW[ KWVKZM\W[ [WJZM TI QVNWZUIKQ~VY]M
\QMVMVKWVZM[XMK\WITI[IESPaTW[KZQ\MZQW[Y]MLM-
JMVK]UXTQZ\ITM[KWUWKWV\IZKWV]VRVOEaKWV
J]MVW[XZWNM[WZM[,QKPW[KZQ\MZQW[LMZQ^IVLMTIQV-
NWZUIKQ~VY]M\QMVMVTW[MV\ZM^Q[\ILW[[WJZMTWY]M
M[]VIQV[\Q\]KQ~VLMKITQLILaXWVLMZIVTWUn[QU-
XWZ\IV\M-VMTUWUMV\WMVY]MTW[M[\]LQIV\M[KWV-
[QLMZIVY]M]VIIESPVW\QMVMXZM[\QOQWTILM[KIZ\IV
Campo de representación: prestigio
4IVWKQ~VY]M\QMVMVTW[MV\ZM^Q[\ILW[LMTXZM[\QOQW
[MÅT\ZIMVTIZMXZM[MV\IKQ~V[WJZM[]QV[\Q\]KQ~V4W[
[QO]QMV\M[\M[\QUWVQW[[WVQT][\ZI\Q^W["
-[\WaKI[ILIKWVTIM[K]MTI5MO][\IU]KPWaLM
UIVMZIXMZ[WVIT [QMV\WWZO]TTW;uY]M MT XZWKM[W
IN]MZI\IUJQuVLMXMVLMU]KPWLM\QXMZW\IUJQuV
PIJTIJQMVY]MTIM[K]MTI\MVOIIT LMTI[OMVM-
ZIKQWVM[Y]MPIV[ITQLWY]M[WVOMV\MM`Q\W[IKZMW
Y]MM[WPIJTIU]KPWLM TIM[K]MTIaM[WUMO][\I
PME
8IZI Uy M[ ITOW QUXWZ\IV\M XWZY]M IXIZ\M LM
\MVMZ J]MVW[ UIM[\ZW[ \QMVM[ KWUW ]V XZM[\QOQW
KWUW]VVWUJZMY]M\MZM[XITLIMVM[\]LQIZMV]VI
M[K]MTIXZQ^ILIPME03).
:MXZM[MV\I Un[ Y]M VILI MT M[\I\][ Y]M \M LI
IV\M MUXZM[I[ Y]M J][KIV I XZWNM[QWVQ[\I[ MV-
\WVKM[ ZMXZM[MV\I MT M[\I\][ a MT ZMVWUJZM LM Y]u
]VQ^MZ[QLILLMY]uKI[ILMM[\]LQW[^ QMVM[PME
)T QO]IT Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ LM TI IESP LM XMZÅT
JIRW XIZI M[\W[ MV\ZM^Q[\ILW[ XMZ\MVMKMZ I [] QV[\Q-
\]KQ~VZMXZM[MV\IWZO]TTWa[I\Q[NIKKQ~VXWZK]Z[IZ[]
NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT 4I LQNMZMVKQI M[\ZQJI MV Y]M
XIZITW[MV\ZM^Q[\ILW[M[\MWZO]TTW[MÅVKIMVMTXZM[\Q-
OQWTIKITQLILMTM[\I\][aMTu`Q\WY]MXIZIMTTW[\QMVM
[]QV[\Q\]KQ~V)[yMTKIUXWLMZMXZM[MV\IKQ~V[MKWV-
KMV\ZIMVMTXZM[\QOQWM[\I\][au`Q\W-VM[\M[MV\QLW
1Jn}Mb[M}ITI " ¹M[\I[ QUnOMVM[Ia]LIVI
Y]MTI[XMZ[WVI[[MNWZRMV]VI^Q[Q~VUMVW[IJ[\ZIK\I
LMTWJRM\WZMXZM[MV\ILW[][\Q\]aMVLW[][LQUMV[QWVM[
KWVKMX\]ITM[Un[KWUXTMRI[XWZMTMUMV\W[ÅO]ZI\Q^W[
Y]M[WVUn[IKKM[QJTM[ITXMV[IUQMV\WKWVKZM\W4I[
QLMI[IJ[\ZIK\I[[MKWV^QMZ\MVMVNWZUI[QK~VQKI[º
AI[MPI[M}ITILWTWY]MQUXTQKIMTXZM[\QOQWaTI
KITQLIL XIZI M[\W[ M[\]LQIV\M[ XIZI LM[MV\ZI}IZ MT
KIUXW LM ZMXZM[MV\IKQ~V QV\MZM[I XZWN]VLQbIZ [W-
JZMMTu`Q\WaMTM[\I\][-Tu`Q\WM[TIKWVKT][Q~VLM
]VXZWKM[WKWV]VZM[]T\ILWNI^WZIJTM4IZI
,MIK]MZLWKWV8MZZMVW]L"¹KWV[MO]QZ
MT u`Q\W MV MT [MV\QLW Un[ KWZZQMV\M LMT \uZUQVW
KWV[Q[\M MV ITKIVbIZ]VWJRM\Q^WÅRILW ZMITQbIZ]V
XZWaMK\W W ]VI I[XQZIKQ~V TTM^IZ I ]VI MUXZM[I I
J]MVÅVº/MVMZITUMV\MMTu`Q\WVW TWLMÅVM[~TW
MTQVLQ^QL]W#XWZMTKWV\ZIZQWM[XZWL]K\WLMTI[W-
KQMLILaLMXMVLMLMTIK]T\]ZIMTKWV\M`\WaTIMKW-
VWUyI-VM[\M[MV\QLWTW[MV\ZM^Q[\ILW[KWV[QLMZIV
Y]MTW[MOZM[ILW[LM[]QV[\Q\]KQ~VPIVLM[IZZWTTILW
[]XZWNM[Q~VKWVu`Q\WaM[XMKyÅKIUMV\M\QMVMV]V
ZMKWVWKQUQMV\W MV MTU]VLWLM TW[ VMOWKQW[+WV
ZM[XMK\WITM[\I\][MV5u`QKWM[\M\uZUQVWM[\nZM-
TIKQWVILWKWV TIUW^QTQLIL[WKQITKWVMTKIUJQWa
UMRWZIUQMV\W LM TI[ KWVLQKQWVM[ [WKQITM[ a MKWV~-
UQKI[LM TW[ QVLQ^QL]W[-V]VWLM TW[ \M[\QUWVQW[
[MIXZMKQIY]M[MMV\QMVLMITM[\I\][KWUW]VZM[XIT-
LWKWUWTI[MO]ZQLILY]M\ZIMKWV[QOW]VIJ]MVI
NWZUIKQ~VY]MM[ZMKWVWKQLIXWZ TW[MUXTMILWZM[
)[yMT[QOVQÅKILWLMM[\]LQIZMV]VIIESPXIZITW[
M[\]LQIV\M[MV\ZM^Q[\ILW[M[MTTWOZWLMXZM[\QOQWUM-
LQIV\MTIXMZ\MVMVKQII[]QV[\Q\]KQ~V
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Campo de actitud: buena nada más
)TXZMO]V\IZTM[ITW[M[\]LQIV\M[TI^ITWZIKQ~VLM[]
QV[\Q\]KQ~V[MMVKWV\ZIZWVLW[MTMUMV\W["MTXZM[\QOQW
aTINWZUIKQ~VWNZMKQLI;WJZMMTXZQUMZ\QXWLM^ ITW-
ZIKQ~VLM[\IKIVTW[[QO]QMV\M[KWUMV\IZQW["
;QMVLW WJRM\Q^W TI KWV[QLMZW J]MVI VILIUn[ VW
M[\nITVQ^MTLMTITESMWMTITAMY]M[WVM[K]MTI[
ZMITUMV\MKIZI[aITI^Mb\QMVMV]VZMVWUJZMU]a
OZIVLM]VXZM[\QOQWU]aOIVILWPME
5QM[K]MTIVW[u[QXWZY]MVWM[\IVKIZIWVW
[uXWZY]uXMZWVW\QMVM]VZMVWUJZM\IVOZIVLM
KWUWMTITESMWKWUWMTITAM-V\WVKM[XWZM[I
ZIb~VKZMWY]MM[[QUXTMUMV\MJ]MVIPME
6WTIKWV[QLMZWKWUWLMM`KMTMVKQIXWZY]MXWZ
MRMUXTWVW\MXZMXIZIVUn[XIZIW\ZI[KW[I[XWZ
MRMUXTWMVMTQLQWUIPME
-VKWVKWZLIVKQIKWVTIZMXZM[MV\IKQ~VLMY]M]VI
IESPLMKITQLILM[IY]MTTIY]M\QMVMXZM[\QOQWXIZI
M[\W[M[\]LQIV\M[TIQV[\Q\]KQ~VMVTIY]MM[\]LQIVVW
K]MV\IKWVMTZMVWUJZMLMTI[QV[\Q\]KQWVM[XZQ^ILI[
LMIT\WXMZÅT-VKWV[MK]MVKQITI^ ITWZIKQ~VY]MPI-
KMVLM[]QV[\Q\]KQ~VM[J]MVII[MKI[XMZWI[M^MZIV
Y]MVWK]UXTMTW[ZMY]Q[Q\W[KWTMOQI\]ZI[MTM^ILI[a
XZM[\QOQWXIZIY]M\MVOI]VI^ITWZIKQ~VIT\I[MOV
[][XIZnUM\ZW[-[\W[T\QUW[[WV]VIM[KITILMKI-
ZnK\MZ[]JRM\Q^WY]MKWV[\Z]aMVKWVJI[MMVTIQVNWZ-
UIKQ~VY]MTM[ZM[]T\IZMTM^IV\MaMV[][KWVLQKQWVM[
[WKQITM[5MVLWbIIX]V\I""¹4I[]VQ^MZ-
[QLILM[XZQ^ILI[LMuTQ\MQVL]LIJTMUMV\MLM[IZZWTTIV
XZWaMK\W[ML]KI\Q^W[KWVZMKWVWKQUQMV\WXJTQKWLM
[]KITQLILaLM[]ZQOWZIKILuUQKWaXZWNM[QWVITC°E
[][MOZM[ILW[\QMVMV]VIJ]MVINWZUIKQ~VIKILuUQ-
KIXIZ\QK]TIZUMV\MMVMTLM[IZZWTTWLMPIJQTQLILM[
aLM[\ZMbI[a[M QV[MZ\IVLMUIVMZINI^WZIJTMMVMT
UMZKILW LM \ZIJIRWº 8IZI TW[ M[\]LQIV\M[ LM XMZ-
ÅTUMLQW TIQV[\Q\]KQ~VMVTIY]M[MMVK]MV\ZIVVW
K]UXTMLMT\WLWKWVTW[ZMY]Q[Q\W[LM]VIQV[\Q\]KQ~V
LMuTQ\MLM\IT[]MZ\MY]MKWV[QLMZIVY]Mu[\IVMKM[Q-
\IUIaWZXZM[\QOQW
7\ZWI[XMK\WLM[\IKIJTMM[Y]M[QJQMVZMKWVWKMV
Y]MTIQV[\Q\]KQ~VMVTIY]MM[\]LQIVTM[XZWXWZKQWVI
TW[KWVWKQUQMV\W[MTMUMV\ITM[KIZMKMLMNWZUIKQ~V
LMUn[XZWN]VLQLILKWUWMTM[\]LQWLM]VI[MO]VLI
TMVO]I)[y TI^ITWZIKQ~VY]MPIKMVM[LMKIZnK\MZ
KZy\QKW"XIZIMTTW[I[]QV[\Q\]KQ~VTMNIT\IVMTMUMV\W[
XIZI[MZUn[Y]MJ]MVIUn[XZM[\QOQW[I
)KWV\QV]IKQ~V[MXZM[MV\IVLW[\M[\QUWVQW[Y]M
PIKMV]VI^ITWZIKQ~VLMTIQV[\Q\]KQ~VKWVZMTIKQ~VI
TINWZUIKQ~VY]MWNZMKM"
-[]VIM[K]MTIY]MM[LMKITQLILM[MT^ITWZY]MTM
LWa XWZY]M \M MV[M}IV ^IZQI[ KW[I[ \M QV^WT]KZIV
MVMTU]VLWLMTW[VMOWKQW[\MPIKMV^MZIN]\]ZW
PME03).
-[J]MVIXMZWU]KPWLMMTTWLMXMVLMLMVW[W-
\ZW[KWUWIT]UVW[TIM[K]MTIVW[^IIXZWXWZKQW-
VIZ TI[ JI[M[ \WLW TW Y]M TI KWVNWZUIV LMXMVLM
U]KPWLMVW[W\ZW[Y]MXWLIUW[IXZW^MKPIZ M[W[
MTMUMV\W[Y]MVW[XZWXWZKQWVIVPME
4W[ MV\ZM^Q[\ILW[ PIKMV ]VI ^ITWZIKQ~V XW[Q\Q^I
LMTIQV[\Q\]KQ~VMVTIY]MM[\]LQIVLMJQLWITW[KW-
VWKQUQMV\W[ a IT IKMZKIUQMV\W Y]MXZWK]ZI KWV TI
XZnK\QKIXZWNM[QWVITITWY]MLMVWUQVIVMTU]VLW
LMTW[VMOWKQW[;WJZM\WLWTW[\M[\QUWVQW[[M}ITIV
MTMUMV\W[LMMV[M}IVbI-[\WVWM[[]ÅKQMV\MM[XWZ
MTTW Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ ZMKWVWKMV Y]M KWUXIZ\MV
]VIKWZZM[XWV[IJQTQLILKWV[]QV[\Q\]KQ~VTIQV[\Q\]-
KQ~VM[J]MVIXMZWZMY]QMZMLM[]KWUXZWUQ[WXIZI
IXZW^MKPIZTW[KWVWKQUQMV\W[aXZnK\QKI[Y]MWNZMKM
)T QO]IT Y]M TW[ M[\]LQIV\M[ LM TI IESP LM XMZÅT
JIRW TW[ M[\]LQIV\M[LM TI QV[\Q\]KQ~VLMXMZÅTUM-
LQW\IUJQuVM`XZM[IZWV[I\Q[NIKKQ~VXWZ[MZXIZ\MLM
[]QV[\Q\]KQ~VNWZUILWZI6WWJ[\IV\M TW[MV\ZM^Q[-
\ILW[LM[KWVWKyIV TW[ ZMY]Q[Q\W[LM ZMOQ[\ZWIV\M TI
SEPTI[IKZMLQ\IKQWVM[LMTICOPAESWTIFIMPES, 
XIZIMTTW[MTZMKWVWKQUQMV\WLM[]QV[\Q\]KQ~VIV\MTI
[WKQMLILa TW[ MUXTMILWZM[ N]MZWV TW[UW\Q^W[Y]M
TW[TTM^IZWVI[MTMKKQWVIZ[]QV[\Q\]KQ~V-[\W[IK\WZM[
VWM`\MZVIZWVY]MMTXZMKQWLMTIKWTMOQI\]ZIN]MZI
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]V NIK\WZ LMKQ[Q^W IT UWUMV\W LM [] MTMKKQ~V 4I
UIaWZZM[XWV[IJQTQLILLM[] NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT
ZMKIyIMVMTXZM[\QOQWLM[]QV[\Q\]KQ~VaIY]MMVTI[
MV\ZM^Q[\I[[QMUXZMIT]LQMZWVY]MTWXZQVKQXITMZIMT
ZMKWVWKQUQMV\WMTXZM[\QOQWaTIKITQLILLM[]QV[\Q\]-
KQ~VaXWKW[M}ITIZWV[]KWUXZWUQ[WMVMTXZWKM[W
NWZUI\Q^W+]ZQW[IUMV\M M[\W[ M[\]LQIV\M[ M[\IJIV
KWV[KQMV\M[LMY]MVWI[Q[\yIVI]VIIESPLMuTQ\Ma
\MVyIVKWVWKQUQMV\WLMY]MM`Q[\MVUMRWZM[WXKQW-
VM[ML]KI\Q^I[ITI[Y]MVWXWLyIVIKKMLMZXWZY]M
VWKWV\IJIVKWVTW[ZMK]Z[W[[WKQWMKWV~UQKW[
Reﬂexiones ﬁnales
-TLM[IZZWTTWLMM[\MM[\]LQWTTM^~ILW[ZMÆM`QWVM[
4IXZQUMZIY]MM[MZZ~VMWKWV[QLMZIZY]MMV5u`Q-
KW[~TWM`Q[\MVIESPXIZIOZ]XW[LMuTQ\MMVM[\M[MK-
\WZPIaKTIZW[K]ZW[TINIT\ILMWXKQWVM[LMML]KIKQ~V
[]XMZQWZPIWKI[QWVILWY]MKWM`Q[\IVLQNMZMV\M[QV[-
\Q\]KQWVM[XZQ^ILI[LQZQOQLI[IOZ]XW[LMM[\]LQIV\M[
LM\MZUQVILW[)[yTI[PIaXIZIOZ]XW[XZQ^QTMOQILW[
XIZITW[[MK\WZM[UMLQW[KWV]VI[Q\]IKQ~VMKWV~UQ-
KIY]MTM[XMZUQ\MXIOIZXWZ]VINWZUIKQ~V[]XMZQWZ
MVQV[\Q\]KQWVM[LMXMZÅTUMLQW<IUJQuVM[\nVXZM-
[MV\M[IY]MTTI[M[K]MTI[WKMV\ZW[Y]MLQZQOMV[]WNMZ-
\IIM[\]LQIV\M[KWVTII[XQZIKQ~VLM\MVMZ]V\y\]TW
XZWNM[QWVITaKWV]VI[Q\]IKQ~VMKWV~UQKILuJQT
)T ZM[\ZQVOQZ TIWNMZ\ILMML]KIKQ~V []XMZQWZX-
JTQKI MT -[\ILW ÆM`QJQTQb~ TW[ XZWKM[W[ LM QVKWZ-
XWZIKQ~VLM TISEP XIZI IJZQZ V]M^I[ QV[\Q\]KQWVM[
XZQ^ILI[LQZQOQLI[u[\I[I[MK\WZM[[WKQITM[UMLQW[a
JIRW[KWVTWY]M[MK]JZQZyITIWNMZ\ILMML]KIKQ~V
[]XMZQWZ -[\I ZMO]TIKQ~V ILIX\IJTM WKI[QWV~ XWZ
]V TILW]VI ZnXQLIIXIZQKQ~VLM QV[\Q\]KQWVM[XZQ-
^ILI[MV \WLWMTXIy[#XWZW\ZWXWKI[OIZIV\yI[LM
]VINWZUIKQ~VXZWNM[QWVITKWVKITQLILQV[\ITIKQWVM[
QV[]ÅKQMV\M[XZWOZIUI[ML]KI\Q^W[QVIKIJILW[)[y
[MXWLZyII[]UQZY]MTIML]KIKQ~VXZQ^ILIM[XWZMT
UQ[UWPMKPWLM\MVMZ]VKW[\WUMRWZ;QVMUJIZOW
VW[MX]MLM[]XWVMZY]MXWZXIOIZIT\I[KWTMOQI\]ZI[
[MIKKMLMI]VIML]KIKQ~VLMIT\WVQ^MTa^QKM^MZ[I
XIOIZXWKWVWM[[QV~VQUWLMML]KIKQ~VLMÅKQMV\M
-[\M[MK\WZKWV\QV]IZnM`XIVLQuVLW[MaIY]MWK]-
XI]VVQKPWQUXWZ\IV\MMVMTUMZKILWTW[M`KT]QLW[
I K]Z[IZ TI ML]KIKQ~V []XMZQWZ XJTQKI a TW[ [MK\W-
ZM[ [WKQITM[ IT\W[# XWZ MTTW M[ LM ^Q\IT QUXWZ\IVKQI
M[\IJTMKMZ]VXZWKM[WLM KMZ\QÅKIKQ~Va M^IT]IKQ~V
WJTQOI\WZQIITI[QV[\Q\]KQWVM[LMML]KIKQ~V[]XMZQWZ
XZQ^ILIVWJI[\IMTLQVMZWY]M[MXIOIKWUWOIZIV-
\yIWXIZnUM\ZWLMKITQLIL;QMT-[\ILWPILMKQLQLW
Y]MXIZII[MO]ZIZ TIKWJMZ\]ZILMML]KIKQ~V[]XM-
ZQWZ [M ZMY]QMZM LM QV[\Q\]KQWVM[ XZQ^ILI[ MV\WVKM[
[M LMJMV M[\IJTMKMZUMKIVQ[UW[ Y]M I[MO]ZMV Y]M
]VM[\]LQIV\MITMTMOQZITO]VILMMTTI[^IIKWV\IZ
KWVTINWZUIKQ~VMTK]MZXWLWKMV\MaTI[QV[\ITIKQW-
VM[IXZWXQILW[,MVW[MZI[y[MLIZnXQMI[W[XMKPI[
[WJZM [Q LM\MZUQVILI[ QV[\Q\]KQWVM[ K]UXTMV W VW
KWVTIKITQLILIKILuUQKIa[WJZM\WLWIWJRM\IZMT
^ITWZLM TW[ \y\]TW[XZWNM[QWVITM[Y]Mu[\I[M`XQLMV
-T[MTTWLQKW\~UQKWaXWLZyIUW[IÅZUIZ[QVM`IOM-
ZIKQ~VUIVQY]MWLMTI[universidades patitoaTI[J]MVI[
]VQ^MZ[QLILM[ LM XIOI MVXIZ\M M[ ZM[XWV[IJQTQLILLMT
-[\ILWXWZVWKWV\IZKWVUMKIVQ[UW[LM QVKWZXW-
ZIKQ~VKIJITM[
4I[MO]VLIZMÆM`Q~VPIKMZMNMZMVKQIITU]VLWLM
TW[IK\WZM[4W[M[\]LQIV\M[LMTI[IESPUM`QKIVI[[QV
[MZIRMVW[ITI[XWTy\QKI[LMKWJMZ\]ZILMTIML]KIKQ~V
[]XMZQWZWITIZMO]TIKQ~VaKMZ\QÅKIKQ~VLMT[MK\WZXZQ-
^ILWPIKMV]VIMTIJWZIKQ~VXIZ\QK]TIZLMTWY]MQUXTQ-
KIK]Z[IZ[]NWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT-[\WVWY]QMZMLMKQZ
Y]MVWTM[QV\MZM[MVQVKWUWLMVWINMK\MVTI[LMKQ[QW-
VM[MVUI\MZQILMXWTy\QKILMML]KIKQ~V[]XMZQWZXWZMT
KWV\ZIZQWIT[MZTW[LM[\QVI\IZQW[LM\ITM[IKKQWVM[MVMT
nUJQ\WUIKZW[WKQITTMW\WZOIV]V[QOVQÅKILWITPMKPW
LMM[\]LQIZMV]VIQV[\Q\]KQ~VXZQ^ILI
+WVMTIVnTQ[Q[LMTI[ZMXZM[MV\IKQWVM[Y]MKWV[-
\Z]aMZWVTW[M[\]LQIV\M[MV\ZM^Q[\ILW[LMTI[LW[QV[\Q-
\]KQWVM[[MTMKKQWVILI[[MX]MLMLMKQZY]MXIZIMTTW[
ZMITQbIZ [][ M[\]LQW[ XZWNM[QWVITM[ M[ ]VI IKWV\MKQ-
UQMV\W[QOVQÅKI\Q^WY]MTM[LI[I\Q[NIKKQ~V-[LMKQZ
QVOZM[IZI]VIIESPQVLMXMVLQMV\MUMV\MLM[]XMZ-
ÅTTM[LI]V[MV\QLWQUXWZ\IV\MIM[\W[M[\]LQIV\M[
+WV\WLWMTKWV\MVQLWLMKILIZMXZM[MV\IKQ~V\QMVM
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XIZ\QK]TIZQLILM[ LM IK]MZLW KWV MT \QXW LM QV[\Q\]-
KQ~VI TIY]MIK]LMV TW[M[\]LQIV\M[+ILI]VILM
TI[ZMXZM[MV\IKQWVM[[WKQITM[MVKWV\ZILI[[MKWVKMV-
\Z~MVLW[I[XMK\W[4ILMTW[M[\]LQIV\M[LMIESPLM
XMZÅTJIRWMVK]M[\QWVM[LMWZLMVQV\MZVW"XZQ^QTMOQW
M[N]MZbWZM[XWV[IJQTQLIL5QMV\ZI[Y]MTIZMXZM[MV-
\IKQ~VLMTW[IT]UVW[LMTIIESPLMXMZÅTUMLQW[M
MTIJWZ~MVZMTIKQ~VKWVKZQ\MZQW[LMKIZnK\MZM`\MZVW
\ITM[KWUWMTXZM[\QOQWMTu`Q\WTIKITQLIL
4IQV\MVKQ~VLMM[\MM[\]LQWLMKWZ\MK]ITQ\I\Q^W
VW N]M XZM[MV\IZ OMVMZITQbIKQWVM[ Y]M X]MLIV [MZ
UIZKW[LMM`XTQKIKQ~VXIZI\WLWMT[MK\WZLMML]KI-
KQ~V[]XMZQWZXZQ^ILIMV5u`QKWXWZMTKWV\ZIZQWMT
XZWX~[Q\WN]M[]UMZOQZ[MMVMTU]VLWLMTW[[QOVQÅKI-
LW[Y]MKWV[\Z]aMVTW[M[\]LQIV\M[XIZIKWUXZMVLMZ
[]X]V\WLM^Q[\I[WJZMMTPMKPWLMK]Z[IZNWZUIKQ~V
XZWNM[QWVIT MV]VI IESP KWV TI QV\MVKQ~VLMKWVW-
KMZ a LM[KZQJQZ ]VWLM TW[ nUJQ\W[ LM TI ML]KIKQ~V
[]XMZQWZXZQ^ILIaIY]MMTTWXMZUQ\QZnKWUXZMVLMZ
TI KWUXTMRQLIL LM M[\M [MK\WZ -V M[\M [MV\QLW /QT
 "IX]V\I"¹4I[MOUMV\IKQ~VM[Vy\QLIaVW
M[J]MVIXIZIMTXIy[a[][Q[\MUIML]KI\Q^W[]XMZQWZ
6WXZWXWVOWLMVQVO]VIUIVMZI Y]MVW [MI QU-
XZM[KQVLQJTMI\MVLMZIM[\I[QV[\Q\]KQWVM[MV\uZUQVW[
LMKITQLILLMK]UXTQUQMV\WLMTMaTIJWZITaU]KPI[
W\ZI[KW[I[XMZWPIaY]MPIKMZTW[QV[WJMZJQILMY]M
M[IPyLWVLMTI[KW[I[VWUIZKPIVJQMVº4W[M[\]-
LQIV\M[MV\ZM^Q[\ILW[\QMVMVKTIZWY]MM`Q[\M]VILQ-
NMZMVKQIKQ~VMV\ZMTI[QV[\Q\]KQWVM[LMT[MK\WZXZQ^ILW
TIK]ITIXTQKII [] QV[\Q\]KQ~VI[y MT [MK\WZ []XMZQWZ
XZQ^ILWM[MVITO]VW[KI[W[MTXZM[\QOQWaXIZIW\ZW[
]VIWXWZ\]VQLILLM[]XMZIKQ~V
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